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EIJ ENBEPENDIEN HA
TOMO XI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JTJEVES 11 DE AGOSTO DE lí)()4. NO 22
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
UNA PALABRA "3Baratillo de Ropa FinaTI BftCrfftRACH Para Hombres.
DOr Vfstidns fínn de tana k 1011 horlin. íi!..m. m$10.95 .umu, ii minus, nucruestilo, Diferentes colores, el valor de estos es
io.uu, vu.uu y $3.00.
A los Republicanos del Condado de
San Miguel
Tocante al Deber y Conveniencia de ser Fie-
les á su Partido y á los Principios que
Profesan.
$7-5-
0 IÚfíSo para hombres' f ' preci0
5 0 Do descuento por toda clase de ropa para muchachos y
niños.
Sombreros de paía que valen SI. 00 nnr
IL miRISDl lOSNtO-MfXICANO- S
INLAÜtCCIONPRfSIDlNCUl.
El resultado de una elección
presidencial debe ser. que despier-
ta la solicit ud de todos los ciu-
dadanos de Nuevo México, por
razón de que aunque ni siguiera
un cinco por ciento de ellos pre-
tenda empleo ó tengan la más
mínima esperanza de conseguir-
lo, sin embargo, siempre es cot a
que no Hiede menos de afei tar
directa ó indirectamente el bien-
estar de totlos en general. Esto
que afirmamos no es simplemen-
te una suposición ó teoría- sobre
la materia, sino cosa que se fun-
da en la experiencia de los IiccIkm
que han pasado, y de los cuales
tienen memoria muchas perso-
nas (pie todavía no pueden lla-
marse viejas. Estas personas
recuerdan muy bien las diferentes
fáses de buena y mala fortuna
que ha tenido el pueblo bajo las
diferentes udminist raciones na-
cionales que se lian sucedido en
el país por los últimos veinte
años, y saben poco más ó menos
10 que se puede esperar con el
1 iuufo de uno ú otro pat do.
Por este motivo los íieo-niexi- -
HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
Efectos Secos,
Abarrotes,
VESTIDOS
Para Señoras,
Para Hombres,
Enfrente del Hotel Castañeda, lhl)
5C centavos.
M. G RE EN B E RG E R--T- he Boston
Esquina de las Calles Lincoln y Grand, 601, Plaza Nueva.
El partido Republicano del con-
dado de San Miguel es una orga-
nización que ha prestado señala-
dos servicios al pueblo del con-dad- o,
salvándolo de la anarquía
y de otras cosas peores y resta-
bleciendo la paz y egu rulad pa-
ra todos sus habitantes. Es un
partido que ha merecido bien del
pueblo y aquellos que pertenecen
& 61 deben tener orgullo en haber
cooperado en la obra grandiosa
ción. Deben tener presentes que
estos sujetos no andan buscando
a quien beneficiar sino quien los
beneficie, y que ningún Republi-
cano puede esperar ningún bien
de hombres cuyo único deseo es
fomentar sus intereses políticos
y personales en perjurio del par-
tido Republicano. Seria el col-
mo de la imprudencia que un in-
dividuo que haya militado bajo
las banderas Republicanas y se
tenga por hombre formal y por
buen ciudadano, vaya de buenas
a primeras y sin más razón que
porqueje andan en la oreja con
y útil que ha llevado ti cabo, y
no permitir que sufra menosca-
bo en beneficio de una oposición
canos tienen un interés vital enualabras mielosas v nroinrsns
que es muy perita en trauajos
subterráneos. No luiy razón que
abone á ningún Republicano pi- - extravagantes, A (,. la presente campaña presidencial
auxiliar vahado de los one f... y n caue en sus perno m naoigregarse a organizaciones
desprestigiadas ó improvisadas
que no tienen mils capital que
ron sus enemigos políticos para
destruir la organización que él
misino ha ayudado á fomentar yro mesas especiosas y extrava
3?,gantes que jamás se realizan, y
EN L. A TIENDA
ROMERO MERCANTILE CO.
Se Halla lo Mejor y Mas Nuevo en tfectos Para
DONAS Y TRAJES DE MODA.
Se Reciben Ordenes Para
TINICOS DE TODA CLASE.
Se Insenan las Muestras de las
ULTIMAS MODAS.
Se Incuentran También los l legantes
Modelos de McCALL, Cuyo Precio no
PA8A DE 15 Cts.
Se Despachan Inmediatamente los Pedidos por torreo.
PIDAN CATALOGOS DE MODAS.
ROMERO MERCANTILE CO.,
Lii8 VeH, IN. M.
que son como anzuelo usado con
destreza para engañar á los cré
f ARM ACt UTICOS y Koticarios El
ZZZZZZZiZIZ establecimiento
de 8 clase más completo en el
Territorio.
Unicos Propietarios de
Las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
Todas las Receta e preparan con
esmero A toda horas del Dia ó Noche.
Winters
Drug
Company.
dulos y seducir á los que tengan
ambición de candidatura.
3:Niugún Ilepublicanodebo creer
se de semejantes patrañas uicon- -
vertirseen instrumento de suje
tos cuyas maquinaciones se diri
feiencia respecto al resultado que
sobrevenga. Aunque superficial
mente parezca que A nadie le pue-
de venir daño directo sea cual
fuere el partido (pie triunfe, la
verdad del caso es (pie el gano de
ciertos principios no puede me-
nos de resultar en daño colectivo
para todo el pueblo, por razón
de (pie utacan directamente los
intereses y las industrias y son
propensos A cierto grado de tira-
nía y opresión contra la porción
del pueblo que está opuesta A sus
miras. No están todavía en ol-
vido los sucesos que trascurrie-
ron durante la primera y segun-
da administración do Cleveland,
ni tampoco la istración total
en los negocios y en las indus
t ras que prevaleció d urante aquel
fúnebre período. Más vivo es
ij un el recuerdo del terrorismo y
los abusos que se vieron durante
los cuat ro años del !Kl al í7 en
en A fomentar su propio interés
ambición buscando personas
sostener. No se puede concebir
conducta semejante sino en un
hombre que no tiene opinión po-
lítica y es el juguete do sus preo-
cupaciones.
Así pues, Republicanos del con-
dado do San Miguel, es preciso
desconfiar de las asechanzas del
enemigo que con lisonjas y pro
mesas falsas quiere unciros á su
carro como bueyes de tronco con
el fin de que los saquéis del atas,
cadero en (pie se halla sunierjido.
Es preciso (pie seáis leales y cons-
tantes á vuest ro credo político y
que no traicionéis por un vil in
ten's ó una ambición mezquina á
un partido (pie cuenta con vue-
stra lealtad, al cual habéis servi-
do fielmente y cuya ascendencia
y supremacía son muy esenciales
que les sirvan de escalones para
subir A elevados puestos. Lo ra-
cional y sensatoesquecadaquien
sostenga al partido A que ha per-
tenecido cuando esta sati-ícch- o
tA A A"-- - ft AA&A AAA As KRft "s V
de lo sano y eficaz de sus priuci- -1TME HLU1B8& nosydelo mucho que ha contribuido con sus actos al bienes
tar del pueblo. Mayormente es9b
V ll.'lstil iliilMltiM!ililei i'i. In lineTienda de Ropa, esto cierto cuando tal partido esel Republicano, cuya ascendenciaeulo nacional, en lo territorial y
en lo local ha dado tan buenos
Mtuvo en fuerza la segundana dn.inist ración del condado
l.M,m Mi.r.u.l v l liiom. mI ,n . I.i ' ' 1 lUlll ISlracii H" i.eem.m5
STERN & NAHM..
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CALI.K DHL l'UKNTIv
reinaron en Nuevo México Thornsu hubitantes.rutos, y que está seguro de un
LNTRLNTC DLL BANCO DE SAN MIGUEL. 'tony sus satélites gobernando
con vara de hierro.
Desbucs vino la elección de Me- -
triunfo decisivo en las elecciones
de Noviembre. Lo que digan los
agentes de la oposición en des feaBnna nara Hnmhret v Miif harhpc. í
mérito del partido Republicano
N0TIÍ1CACI0N A FAIRBANKS.
En Indianapolis, el día ,' do
Agosto, la comisión encargada
del asunto notificó ni senador
('liarles Y. Fairbanks, quchi con- -
se debe ucoger como de quien
viene, pues naturalmente su ne
Zapatos, Abrigos, Camisas,
Sombreres, Cachuchas,
Baúles y Valises.
E2
Kinleyy el ingreso en el poder
del partido Republicano y las co-
sas cambiaron como por enea uto.
pues en seguida renació la pros,
peridad y florecieron las indus.
trías y se estableció en Nuevo
México un sistema de gobierno
gocio es desacreditar al partido vención nacional Republicana
Republicano por todos los me de Chicago lo había nominado
lDoooootxooccomo candidato para vice presi- -vendemos Nuestros tíectos UNA TLKCfcKA PARTfc mas dios A su arbitrio y poner obsta-culo- s
en el cumino de su conv haratnc mi on niafniifor mf ra nart il la rliiitait lente de los Estados Cuidos,C u.w Mv v.. vmu.hu.v. vi. pu. .v v .U v.uuuu.
MI ' siendo la notificación hecha eu 8 jOEXDO ( noel señor A ppel liará su ncostumbrado
C viaje ú Nuevn York pura hacer sus compras den
tinuada supremacía. También
es el negocio de lodos los RepubliA. M. ADLER, Propietario, 1 un dicurso pronunciado por elo
canos consistentes y formules no ex'secretario de la guerra Eliliuas Antes de Waon Mound, N. M. J 1ro
di-do- s semanas, y cu orden de abrir lugar para los
Efectos de Otoño,prestar oídos A las seducciones Root. La ceremonia tuvo lugar
más benigno y más iinparcial
(pie trató a los ciudadanos con
mayor equidad y justicia. El
cont ruste entre los dos períodos
fué tan marcado que ha queda-
do grabado eu la memoria y en
los corazones de los (pie lo pre-
senciaron, y los ocho nños de go-
bierno Republicano que sesiguie- -
de sus enemigos políticos cuyo cu presencia de muchos personajes
distinguidos y de un concurso deobjeto en primero y ultimo tér g nniiguiniiios una venta para barrer todos los EfectosiuAh 5,000 personas. Se maníminos es hacerlos comulgar con
ruedas de molino. festó miichoentusiasmoen la oca-
sión y el discurso de FairbanksDebe también tenerse en consi- -
n ni casa. mecemos tnmliieii
Buenos Abarrotes,uccptdtido la nominación fué underacióu que el partido Republi-
cano estA en muy buena situa
ron han sido nños de tranquili-
dad, en los cuales el pueblo no
ha sufrido nada por acción ofimodelo en brevedad y concisión y A precios especiales. Sirvuse mandarnos su órdcii poren lo atinado de las observacioción en la nación, en el Territorio
y en el condado do San Miguel. cial eu contra de SU intereses enes quo hizo. El candidato Re-
publicano para vice presidente esEn este condado probablemente
figururún cuatro partidos, que
Compren Vds. los Anteólos.
nAncnT Solo de que non vendedorakuülki de pIIoh y que no non aplicados cientí-J- a
Acúnente, erjudlcan la vista y. des- -
TAL PERT pues hacen difícil nú corregí Diento.
1 La casa Relojera y Joyera de
606 Avtnta Douglit
un individuo do gran representa-
ción y muy competente para de-
sempeñar el elevado puesto áque
son: el Republicano, El Demócra-
ta, El Fnionista y el Independien
industrias, y todo lo que estuvo
en boga eu los tiempos del terro-
rismo Democrático fué entera-
mente eliminado y abolido del
sistema gobernativo.
De aquí proviene el interés es-
pecial que siente la gran mayo
te, siendo los antagonistas rea ha sido designado y aun otro de
niuyor importancia, (bulo el cales y verdaderos en este condado
el Republicano y el Demócrata. so que fuese llamado a desempe
ría dtl pueblopues los otros dos constituyen
rorreo si no pueue venir en persona.
Tomates, Jarros grandes. L'l en una cuja, por?-'.:!-
."la caja.
r.iienas pasas, 'JO libras, por flX) la caja,
lió Rarillas de líueu dabón por tfl.oo.
Té de mejor clase, : libras por f I.on. .
Lavaderos, por ló centavos cada uno.
Escobas, nor ló centavos rada una.
Lejía del Leon, N.l centavos la docena.Salarata, 1(1 libras por "ó centavos.
Itucna Miel, Jarros de dos libras, A '2 por
-'-
."c
" " 2 " A 2 :Oe.
' ó " á J " (r.c.
" 10 " á I " l.V.
'
'JO " A 1 " !."(.
Aceite de Máquinas, de t'nstor, de Comer, Espíritus
de Yerba Ibiena, de Fideo, Enjengible. Limón, Vanila,(iliccrina, A ÓO centavos la docena.
Fósforos Colorados, .100 cu cada caja la docena de
de cujas, 1.1 cent avos.
APPEL BROS.
solamente fuerzas auxiliares de
los partidos Republicano y De
ñarlo. Con esto se ve que el bo
leto Republicano Roosevelt y
Eairbunks esta bien equilibra-
do y suena tun bien al revés co-
mo al derecho.
mócrata que camoau bajootros
nombres. Sin embargo, A pesur
de la uparente desproporción de
fuerzas, el purtido Republicano
es el quo tiene la ventaja y cuen
)F. J. Gchring,
ferretero, Hojalatero y Plomero. ta
A favor suyo una gran mayo
ría de los votantes del condado
está bien ni tanto que del mismo
modo que el leopardo no puede
cambiar los colores de su piel,
tampoco los partidos políticos
pueden mudar el carácter y ten-
dencia que han tenido desde un
principio. Aún cuandoel gobier-
no Republicano en Nuevo Méxi-
co haya tenido sus faltas y des.
pertado cierto grado do hostili-
dad y nntagouísmo entre algunos
grupos, en lo principa! y eu lo
más esencial ha obrado do con-
formidad con la justicia y con
los priníeipios Republicanos y no
ha provocado la animosidad y
reprobación general de todo el
pueblo como sucedió conel go-
bierno Democrático por los ma-
los procedersu de quo fué culpa
de San Migul. Esto se ha demos
trad o ya variar veces y se mos Calle del Puente, Las Vegas, 8Tedios, Cornijas, l'tonrlllos
de Casa, Kntufa j ItaogM. Arrute para ('alen toney Horno de Vapor. ÜOOOOOOOOOOOOOOOOOCXX)OOOOC 00000000000000000000009trara con más verus en la elec-
ción veuideru.
Sin embargo, para que no ha
ya ningún peligro para ningunos
HIUO NAURU IN JULIO.
La Hculiar condición atmos-féric- a
de Nuevo México es
en una manera muy
marcada por la formación de hielo
en el mes de Julio y en ele-
vaciones moderadas. En infor-
me traído del rancho de ovejas
de Frank Raí ret t en los llanos
do San Agustín, es al afecto pie
al sudoeste de Magdalena se ha
hallado hielo delgado en la su-
perficie del agua quocstA eu las
canoas para uso de lus ovejas,
habiéndose formado el hielo du-
rante lu nocho por efecto do la
evaporación. La elevación del
rancho no es mAs que 7,000
pies sobre el nivel del mar. El
Nuevo Mexicano.
Tenemos en mano toda clase de Ferretería, Eituias y Rangei para qne
los trabajadores hagan pronto tus comidas, un completo surtido de Trastes de de los candidatos nominados por
el partido Republicano, se requie
7 Tendrán un descuento de jo y t por ciento loa quecompren tusclcc
.os con dinero al contado en la tienda de
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.
Ojalata y Traites Emialtados, Flatos de Ojalata, Alambre para cercos, Apara
re la cooperación cordial y sin
cera de todos los buenos Reputos para ponci vapor, Destornilladores de tubes y pipas, tripas ule, Molinos deViento, l'ompas, Cilindre!, Tintas, Tarques, Alambiqnes, Bario, y toda dase blicuuo, que son firmes A sus ble. Esta es la causa por la cualdlomtria. principios y A sus creencias poli. el pueblo no espera con indefe.
reacia el resultado de la elecciónticas y que no están dispuestos riTodas lux ordenes recibirán .Vuestra I'ron ta Atención, eon (arantln da
Huta Trabajo. dejarse llevar or ningún interés
I'(r.l precio mi altp pm
M titanio euraonil nu.ll pnulnl J la pli.. U .(quisa tl.l dlfleiv U'fcrita
presidencial, y tendrA causa
de regocijo ni la elección
de Roosvelt y Fairbanks y en la
. ta .. Ii ...í
real ó ficticio que despleguen í
eu vista los ugeutes de la oposiEDIFICIO DEL. TEMPLO MASONICO, EAST LAS VEGAS, N. M derro lu uo rurKcr y uuvis.
TARJETAS PROFESIONALESti PRfSIDtNTí ROOSEYÍIT NOTIFI fctpraáet éH kUOs af mmtU
Ka TT T "
TRAGEDIA DO MÍSTICA.
Edgar T. Wiishl.m,de4ÍJufiOH
de edad, comerciante en grano, CU
Por la parta Demócrata on
cuatro ó cinco lo nombre men-
cionado para la nominación de
delegado al congreso, sin contar
asitiiante que eMá'i en reserva.
INDEPENDIENTE.
Kc Publica ios Jueves
El. H. SAL-AZA- R.Propiciarlo.
fgr-Urii- - i!a nilein la H. Is
O KI'kMIKMK, I Vi (H- -, N. M
'.nlr.l. iHim iml" la lie jund Wr en la
.i (,'! te 1.a Ven. V . iJC $15, $20$30
MÑtmrKXCATALOflIltie, ea. laBtf Malt4latrawitl aaiaetiaa
DISCS
6v0 Inch 86c Achí IS dozen Tea Inch $ I ech $ 1 0 doteo
KLACK SUPCR-nACDCN- CD
0LLMCIA MOULDED KCC0RDS
23 CENTS EACH $3 PER DOZEN
Columbia Phonoqraph Company,,
505-50- 7 Sixteenth St.
COLKGIODESAiMIGÜEL
Santa Fe, Nuevo Mexico.
C7EI año Cuadragésimo-quint- o se abrirá el dia i de Septiembre 1903.
El colegio está 9 "oderado por ley para girar certificados de primer clase
de maestros á sus g 'uados, cuyos certificados serán honrados por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
HERMANO HOTULPH. Pie.
T. J. Raywood & Co.
Importadores
LICORES AL
BRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntae2 5C vos por Botella. .:.
Calle del Puente, LAS
I a wmmmm
GRATIS Estos 14 Hermosos Presentes.
ruu Kolwj fcl reloj ticuu u.tt.UÍuik y cui A AMhnk'AXA
le remontar y regulador enchapauo en uro do 14 kilatua, icrabudo, re Kuludn v
exiTpciouiinirmriite (imrlo y durahln. l'ara y Cahallt-n- con 'uu A I. AM'I-'ÍAlt- itl'OK tn NO, Khi'I Divjiir Kuardadur de tlcniuo wilire la Horra T tiurnccl n Urli.l ila
CADO.
Ll Prehi.lentKor-evel- t fué for
malmente notificado noble suuo-liiiuarii-
iara la presidí-- i l por
el partido Republicano. Ie con
formidad con lo deseo del pre-
sidente la ceremonia, que so ve
rilicó en Sagamore Híll, su cia
decampo, fué tan simple como
posible. La notificación formal
á nombro de la comisión que re-
presenta todo lo estados y ter
ritorio de la uniou, fué hecha
por el presidente Cannon. El
tiempo era excelente. El portal,
(pie so extiende casi en rededor
do la casa, entuba condecorado
con bandera americana, pen
diendo de pilar en pilar. Mucha
casa del vecindario también e
tabau condecorada con emble-
ma nacionales. Solamente tres
miembro do la comisión so ha
liaron ausente. Entre lo con
vidado se notaban hombres pro
mínente en toda la esfera de
la vida. Al fin del discurso del
presidente ('annou, el Presidente
Koosovolt so adelantó al baran-
dal, y do pió bajo el pubellón do
bandera, pronunció un discurso
bastante extenso en respuesta á
la notificación.
PiriTO SINGULAR.
Los tribunales de Montreal,
Canadá, están ventilando un
pleito bastante original, siendo
posible que la tramitación pase
á tributado americano. (Jiro-lam- o
Internoscia, un joven abo-
gado italiano con bufete en Mon-
treal, ha demandado á utt com-p- at
suyo, Vincenzo lloiielli,
residente en Vicksburg, Missis-
sippi, pero quo acost umbra á pa-
sar los veranos en uuagran quin-
ta que posee en Montreal, en co-
bro do 11) porduñosy per-
juicio. El abogado Internoscia,
llevaba, ó pretendía llevar rela-
cione con Annie, hija de lloiielli.
y como el tiro le salió porlu cula-
ta, quiere pie lo sue-gr- o
le resarza los gastos en que
el galanteo lo hizo incurrir, ase-
gurando que tiene con (pié y le
sobra. Dice Internoscia que en
tro i de Agosto tie VMY2 y 22 de
Enero de 1!01, jieríodo que du-
raron las relaciones, empleó 4(m
llorasen compnfifa do Annie, y
ipio como el tiempo e dinero,
esa horas, á f2 cada una valen
!:(. Lo restantes 1 ,.'10:.4Í)
son por gastos de viaje, recado
de escribir y sello pura cartas
amorosas, dulces, comida, mú-
sica, periódico retratos, libro,
sortija do noviazgo y otro de-
sembolsos incidentales duratiteel
cortego.
PROCtSO RUIDOSO.
El Vierne termino en Mount
Holly, New .lerscy, uno do los
proceso niá ruidoo quesehun
ventilado en el puf, no obstan-
te su brevedad, pue el crimen
juzgado se perpetró diez día an-
te, y fué do un horror iiconce-bibl-e
en ningún otro pní civili-
zado. Tres negrito, con mono
sentimiento humano que bestia
del desierto, llamado Aaron
Timbers, dona Sim y William
Austin, tie 21, 1!) y 17 año de
ndud, asaltaron y ultrajaron
brutalmente á una señora blanca,
cerca de Uurlington, New Jersey,
el ó del actual. Eueróii presos en
seguida, y hubo que andarles
llevando de cárcel en cárcel, pues
en toda parte so arremolinaba
la gente para lincharles, y so les
habita linchando irremisible-
mente, á no hnher mejorado la
victima que, á consecuencias del
utrotcllo, estuvo vario día
entre lu vida y la muerto. Así y
todo, fué uiehci-tc- r que el golier-nudo- r
Murphy despachase fuer-z- a
de milicia con ordene muy
severa para protegerle contra
lufuiiu popular, no tanto por
consideración á lo miserable
quo ninguna merecían, sino por
sostner lo fuero do la justicia.
Lo criiuimile reconocieron
tU p ibilidad y fuel Olí selito:i
ciado á P.lufio depresidio cada
uno que e el máximum do lu po-u- a,
y mediante buen comporta-
miento pueden reducirse á 10 y
diez meses. La sentencia e acu-
mulativa: ló año por asalto á
la mencionada señora, lá año
or robo, 12 año purrcsistotieiu
á la autoridad y 7 por conato de
robo en otra casa. En la nfuera
y haft a dentro del mismo tribu-
nal se dieron grito do "Liuli. ir-
les! (neniarle vivo!" pero lo
fusile do la milicia impusieron
rcs to á la multitud. Al oír la
sentencia, dijo Timber, el mu
viejo de lo tres: "Después do
todo, im'w vale ir á presidio que
arder vivo."
Uro Huillín l S)40. l'or un tluniiw Iliultudo
Dr. H. J. MltlLtR,
lli,ii cuuirilu, lü á 12 v ni , y do .. U, p.
. Orirlim vn i. alum l I ITlut r Hhii --loum leU'fou . Li- - t't'K, olit iiiu I'll-fi- n
1. . It.
GEO. H. HUNKER,
AUllll.UIII K. I.KV.
Tiene tu olivlna oil 1 ittílcl . l Veader.I,hSk. N. M.
VEEDOR & VEEDEK.
Abogados y Consejeros
EN I.EY.
Practican etiiod I u cnrt 1l Territorio
VENCESLAO HOMERO,
Aboguen lu oficinas do todo
lo .Jueces de l uz.
Sapkm.ó, Nukvo México.
BENIGNO MARTINEZ,
COM KliCI ANTE EN
Toda claHO do Efectos y Abarrotes.
Paira lo precios un ás altos por Lana,
Cueros y ales.
Calle del raoifleo, Las Vegas, N. M.
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán los mejores Vinos, Licores y Cigarros.
WANTED Trustworthy ladyorgeutle- -
man to manage business ln thisuounty
and adjolniuir territory for house of
solid financial standing. . $20 straight
cash salary and expenses paid each
Monday direct from headquarters,
Expense money advanced: position
permanent. Address Manager, 005
Monon Building, Chicago.
SYSTEM.
OOLDEN STATE LIMITED.
The Golden State Limited will be re
sumed first train to leaveChicago, De'
eember 20th, and Los Angelee, Decern-
ber 24th, r.M).J, the service to be con
tinued on practically same schedule as
last season, until April 14th from Chi
cago and April 20th from. Los Angeles,
Has train will carry the same equip
ment as last year, to r .os Angeles, and
an additional car for Pasadena, also
one for San Francisco.
A. N. L5KOWN, General Pass. Agent,
X. SEGUI.A,
Sanador Practico,
I'itOKKHOIt KX MaUXKTIsMO
Ha resuelto dar al público el benefi
cío de sus estudios en la ciencia del
magnetismo. Cura las enfermedades
sin el uso de drogas ni medicinas, se
gún el método del Prof. S. A. Weltmer,
Sicupro estará listo para atender á los
que ocurran. Pormenores por correo,
diríjanse it N. SEGU KA, Pvociada, N. M.
FRANK REISTLE
ENGRAVER ano ELECTR0TYPER
rt ii u u?o 4 twoft DfKVfa coiO11
LAS VEGAS
Y
SANTA ROSA
Sale Tres Veces á la Semana.
Lleva el Correo de E. U. y Pasajeros,
El (i EN 10 ROMERO, l'ropietarlo
Parte de las Vegas ií las 7 a. ni.
Lúnes, Miércoles y Viernes,
Llega á Suata llosa el mismo dia d las
(5 p. ni.
ta ta.
Un Viaje $6.00. Viaje Redondo $11.00.
De ó al Bado de Juan Pali $3.00.
So lleva Expruso á precios razonables.
So toma la comida en Hado Juan Pals
AGENTES
KHK1MUKR& Jcihikli., Center St.,
East Las Vegas.
E. HoiiicNWALD h Ron, Plaza, Las
Vigas.
SourStomach
No appetita, loss of atrenfth,
nervousncv. heaiac.he, conslipttion,
bad breath, general debility, aour lla--i,
g.n, and caurrh of the itomach are
all di:e to indigestion. Kodol cures
This lie discovery repre--,,1- 1
the natural Juices of digestion
as they ex.it In a healthy stomaoh,
combined with the greatest known tonlo
and reconstructive properties. Kodol
Dyspepsia Cure does not on'y cure In-
digestion and dyspepsia, but this famous
remedy cures all stomach troubles by
cleansing, purifying, sweetening and
strengthening the mucous membranes
lining the stomach.
Kodol
DIGESTS WHAT YOU EAT
atvts Health to the Kick an
Strength to the Weak.
Boltii erlf. $1 00 Sl: holline 2H timas
lh trial tua, which j Sue
Prtsarte r 1. C. mWitt Co., Ckieage.
CelisBoticu de WlnlcrMy Qoriijl
utllen prowiitim: Una Pipa de Apunta de Vli'ns, tamaño grande boquilla do auilieroidu,
Una lnurriT de Kspiimik Cieuuiiia. vale Una lnxull!a pura lo i iKirrilon. d
establecido en Ibífalo, empezó la
jornada del lomatnndo ásu mu-
jer .Lniell.i, ásu hija (lladys.de
14 años, y quitaud ise su propia
vida. Su hijo mayor, qnoesmé-di'-o- ,
se salvó probablemente de
igual suerte por hallarse en viaje
de bodas. Sobre las causa que
penden huber inducido á Wnsh-bui- n
á cometer semejante atroci-
dad, hay don teoría l'na la apun-
tó él mismo en una carta que de-
jó, diciendo que malo negocios
lo lanzaban & la desesperación;
pero esta explicación no satisfa-
ce á sus amigos, según quienes,
los negocios del suicida estaban
lejos de just i car semejante neto
Otra teoría : que el suicida era
fanático creyente en espiritismo,
y tenía por costumbre, cuando
pensaba emprender asunto de
importancia, consultar lo que
llamaba un "espíritu benévolo"
cuyas indicaciones seguía con la
mayor fidelidad. Según esta teo
ría, .el "espíritu benévolo" lo dijo
hacer algún negocio, el cual no
salió bien, y Washburno buscó
refugioen el ucdio,detenninan
do llevar consigo á su mujer é
hija a lo que creería ser lugar de
eterna bienaventuranza.
INDI LÍO DE ARCH MITCHELL.
Arch Mitchell, quien fué sentón
ciado en Noviembre de 1903, en
la coi te del condado de Chuvez a
un año de encarcelamiento en la
penitenciaría territorial por robo
porelJuezW.il. I'obei y cuyo
período do encarcelamiento co-
menzó el día 1 1 do Noviembre d(
ltlO.'í, fué el Miércoles antepasa
do soltado de la prisión por au-
toridad de un indulto concedido
por el gobernador interino. El
preso es muchacho y á causado
su ejemplar conducta y sobre re
comembición del juez de distrito
ante el cual fué juzgado y del pro
curador do distrito que lo pro-Hecu- tó
en el juicio do la causa y
por otras circunstancias atenúan
tes .pie fueron puestas en conoci
miento de las idadcs,cl p
don fué otorgado. El plazo dt
su sentencia hubiera expirado e
dia 11 de Octubre do este año
poique se le hubieran dado trein-
ta diu de rebuja de su condena
por buen comportamiento. Creé--
se que el cast igo del joven ha si
do amplio por la ofensa que co
metió y ha recibido una lección
que lo aprovechará en lo do ade
lante. mmUN VENENO POPULAR.
Se ha descubierto recienteinen
te método para la extracción de
alcohol de madera, que si bien es
cierto (pío hace tiempo so conoce
hasta hoy había servido única
mente para ciertos uso indus
triales. Ll alcohol do muderu
burato y láeil do conseguir, está
si r v iendo en grande escala para la
fabricación detodo esos licores en
lo cuales la ciencias admirable
mente para enmascarar el sabor
empireumático del aguardiente
do pésima calidad. Pero el alco
hol do madera e un uctivo ve
nono, De aquí que el número de
enfermo por el abuso del alco-
hol crezca asombrosamente. No
e el alcohol do uva "alimento
do ahorro" ni estimulante, como
han dicho alguno; pero siquiera
no produce los pésimo efecto
que produce el alcohol do ma-
dera usado hoy ea la fabricación
do todo lo licores. Al peligro
que los bebedore corren bebien-
do alcohol, debo hoy agregarse
el que corren do envenenarse por
efecto del alcohol de madera in-
dustrial, impropio para la bebi-
da.
M L0 PRESIDENTE DE LA COMISION
NACIONAL DEMOCRATA.
Tlioma Tuggart, do Indiana,
fué unániinente elegido presiden-t- o
do la comisión nacional Domó,
cinta, habiendo fracasado todos
lo esfuerzo pie so hicieron pu-
ra que aceptara el lugar el sena-
dor (orinan. Croy Woodson, de
Kentucky, fué electo secret ario.
1 'mi moción fué hecha para el
nombramiento de tío vico pres-
idente, uno do lo cuales tendrá
cargo del depart amento del orien-
te y el otro del oeste. El asunto
fué dejado á la comisión cjecuti-vn- .
con poderc para escoger co-
misione esHrÍMle para di
regione del ;ai. Edwin
Seftcn, del distrito de Columbia,
fué electo secretario asistente.
La comisión aceptó lu invita
ción pura visitar al Juez Darker
en Esopus mañana. La elección
ilo un tesorero fué dejada á In co- -
misión ojeen t iva, la cual no lia
sido uombiada todavía.
Columbia
Records
rrr any mam or
HACK!
DENVER. COLO.
y Traficantes en
POR MAYOR
Y WHISKIES.
Medios 15 y 25 Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
essaaahw
danmim con cada reloj loa klgulmitua lirrniosrw y
valo i í:
unía Un- -
1
n i n ,ibreat iouuiwest
call on or address:
A. N. BROWN,
ÍÍ. P. A., K. P. N. K. System
TKXAS.
io pueaan cref mejor,
Io más probable e que el candi
dato sen do La Vega.
Ll rompimiento entro el Vati- -
M. 1
cano v l rancla st' na vermeauoy
la embajada en Paii y Itoina
han Kido retirada, siendo esta
la culminación quo ha t raido has-
ta ahora la 'rsex:ucióa nisteiná-tic- u
de la Hepública Krancena
contra el t'atolicismo. L pro
bable que o abolirá el concorda
toy que so ensenará niá la per-
secución do dia en dia.
Ahora que so ha quebrantado
la prolongada sequia que por
tanto mese ha prevalecido en
toda parte do Nuevo México,
se pueden calcular lo mucho
milloue que habríamos ganado
si esto aguacero hubieHcu cuido
durantolo inee do la pruna
vera. Pero como ya lo que no
(HM-did- está perdido m remedio,
e preciso conformurno con une
tra suerte.
Según van ía cosa en el con.
dado ilo Han Miguel, la oposición
va ú seguir la senda trillada do
siempre sin variación ni altera-
ción en ninguna do huh fáse. Lo
mismo con la misma H'.'rán
pu'Htodo pantalla, y lo mi,
iiio con lo mismo Muflirán el
parchazo. La eireutmtaiiciu y
el resultado serán idéntico aun
cuando haya algún cambio en
lo personajes.
Ln guerra en el oriente prosi-
gue con ventaja invariable por
lo japonese, y han ocurrido al-
guna batalla do niá ó mono
importancia en la cuales la ven
taja ha quedado por lo japono- -
se. Ls evidente quo est o tienen
de su parto el prestigio y la fuel'
zade lu victoria y huy poca o
ninguna probabilidad do quo la
eos cambien do una manera fa-
vorable para Kusia.
Lo argumento do lo perió
dico de la oposición son muy
plausibles, pero tienen un defecto
que lo desacredita, en el hecho
del registro pie ha tenido el par-
tido Demócrata en la ocasione
quo ha gobernado el territorio ó
el condudo. Eso registro e do
tul naturaleza quo descuenta de
antemano todo lo que so pueda
decir en favor do la democracia y
cu contra de la oposición.
En caso del improbable triunfo
del partido Demócrata en la elec-
ción presidencial (en el cual na-
die creo except) Ioh que esperan
algo) habrá gran competencia y
porfía entro los Hele en Nuevo
México por lo empleo fedérale,
y son mucho los golM-rnudorc-
muriseale, colectores etc., quo
desdo ahora so están nnuiieian-do- .
Como regularmente sucedo,
en casos semejantes esto negocio
vendrá á parar en nada entre
do plato. I Vliziliente cut iv los
ilativo do uno y otro partido
no hay quien sudo ni o acongoja
por la repartición del botin, pue
ya do unteinano están de seiiga-fiad- o
do quo eso empleo y ho-
nores son fruta prohibida para
ello.
I'm Rcuplrición Duke.
'. una sefta cierta de un estómago
saludable. Cuando la respirarían csti
nial, el estoma;) está luera de orden.
No hay remedio rn el mundo igual i
Koilol Dyspepsia Cure para curar
dispepsia y todo lo desor-dcr.- c
del estómago. Mr. Mary S,
Criik, de White Plains, Ky escribe:
"He estado dicptica por anus, probe
toda liase de remedios pao lontinin!
enamorándome. Con el uvi de Kodol
comenze .i mejorar de una ve?, y dev
pues de tomar alguna botellas eitoy
completamente rcstaülciido en peso,
talud y fuerza y puedo comer todo lo
míe quiero." Kodol difiere lo que
come y lurc el estómago dulce. De
v.nta en U botira de v riten y en la
oe Cuoüall
NrtOS NATIVOS SI RAN ADMITIDOS.
Olieialc do WuMiington lain te-
legrafiado la decisión del depar-
tamento dil interior al efecto
quo todo lo niúo nativo que
tengan menos do die y ocho
afioH y cuyo pudren nean ciudu-dañ- o
do lo Estado Cuido,
están intitulado A admisión á
lu escuela indígena del go-bieni- o;
cou la condición que ten-gu- n
una octava parte do sangro
india en su venan, y quo dimano
do la tribu fndgcuuquccrunó
han nido act uuhnente hubítuntei
do lo Estado Cuido y quo en
lu época nctual tengan alguno
reclamo légale sobro el
Precio Ir Siixcrinim:
2 l
I 00i; let eao.
:
.ino . tan lm.i el .reeln de ' iserfelfl
I lwrt imKr Invariablemente adelantado.
Hjt iiicw.iiaeonlit raelftndaremoi' tención
tu de adelante perolia que quieran
iM. rlhtr Ki. InnRcrK; .ht lu loaurtar el
miHirtede la'iifrleiniUuuloenu laórden.
JUEVES II DE AGOSTO DE IW4.
Ln oposición no busca i't quien
hacer bien, niño quien le sirva de
instrumento.
1)1 part ido uiiiniiistn promete
romo siempre nuiiileiier en juque
y en sujeción ri sus aliados.
Los Kepulilicniios de ente fon-
dado estiín muy satisfechos de
su partido y de los servicios que
lia prestado I pueblo.
Los Republicanos no están de
ningún modo descontentos con
huh prospectos y no desean ln
compasión ni el consuelo de hiiH
contrarios.
Lu ti'iplo alianza vu il estar en
fuerza otra vez y no habrá dili-ciilta- d
tu eonvenir en la división
de Ior despojos, pueM no es tra-baj- o
repartirse la piel del oso ñu
tes de haberlo muerto.
Kn lo territorial, low Demuela,
tan deHeuu hacer una campana
agresiva y que se discutan Ion
registrón y programan de lo iIoh
partidos y lux calilieacioiie y con-dúct- il
de Ion candidato. Así sea.
Algunos piirtidarios del estado
eonsolidiido siguen aferradoM en
su tema, hin desnniniiirse por los
guantones sin muño ipic lew die
ron Iuk convenciones de t'liiergo
y St. Louis. Pero ya se vé, hay
frentes pie nunca suben que han
recibido iua buena zumbada.
Jíoh nepublicunos del Territo-
rio deben al comenzar esta cam-
paría unirse sólidtiuicute para
hacer frente ni enemigo y nom-
brar candidatoH bien calilicndoM
y que gocen popularidud entre el
pueblo. 1h1 no sera difícil lia
ccr porque !im disposiciones non
buenas.
1m libertad según se practica
cu el dia en algunas unciones le
Europa consiste en o,uc Instituía
doH liberales se dan n ni ui'smo la
facultad de privar a. lo demá
de sus deri lio, é invocando il la
humanidad y ni progreso come-te- n
ni ti abuso que lo gobier-
nos despóticos.
I) borreguero de Nuevo Mé.
xico, fei desean el fomento de hu
industria y el cuidutlo de hu se
deben rogar a Pío á tar.
do y A inaruina jor el t riiiiifo de
Kooevclty Fairbanks, quo non
lo candidato del partido que
protejo Ja industria y produc
t'iuuoH del pni.
La campaña prcHidencial no
presenta hasta ahora ninguna
fase inusitada y notable, guien
do la cosa cu su est ado normal.
La nominación de Parker y Ia-v- i
no ha despertado ningún en-
tusiasmo y se anticipa general
incnto que Koosevelty Fairbanks
alcanzaran un triunfo fácil y de-
cisivo.
Ku la Mx posición de St. Louis
ha acometido A lo manejantes
un fuerte acceso de economía, de-
bido principalmente A que la en
Irada no corresponden A lo
gusto y compromiso. IH aquí
resultó una rebuja gem-u- do io
que tal vcjs servirá para
tapar alguno de lo hueco del
déficit.
La esM'rnnzn que abrigaban
cierto elemento de discordia
entro lo Republicano w van
desvaneciendo como el humo y el
partido probablemente he pro.
' sentará úla lid Jrnís unido que
nunca y dará una nueva lección
y mi nuevo desengaño A lo que
se hicieron la ilusión do vencerlo.
Lsto y nada iná es lo ipie tlgu.
t an lo hecho.
Ll nuevo condado do Torranco
va á entrar cu acción el dia pri.
mero del afio do l'JO.", w"guu el
acta do la legislatura do l'JO.J, y
ded esa fti ha m? contará en el
número de los condado do N'ue-v- o
México. Verdad que su
io cu todavía en gran parte
un desierto, pero eso e remedia,
ráeon mucha prontitnd.y proba-
blemente tendremoH allí un nuo-v- o
condado Pemócrata flamante
y rozanante.
nuuia. valor jc; una iKimaue riel para el Tatiaco, Sic: Una l aja de Nickel pitra loi FonfonHi.
s Una l adena y Charra enchapadoa en ora auc; un Htl enchapado en oro, ?ñc; Un p' i ArelenKlnoH con brlllantca!: Uu Meganle KlMol de Corbata con piedraa Inte; Un par do Mancurnilltispara loa 1'nfloH, nchapaduN en oro 60c--; Un par de Hotonea para la Manga 'V--: U botonen para
I L uell.. i&c; Una Mauruernilla para el (rente de la camisa, con bernuma piedra, 7hc; El reloj y
M preaeutiw mandadimC O. ll. por V4.U9 para caballerea, y fl pagan loa cargoa del oxproxo, y3.75 por reluje para Kefioraa, eon eiamiuaclúu gratu y pnvden ner devuelto a nuestra coata Hi
no aon utlíiic torio. Hunde no hay otlelna da Kxprrao ae debe de mandar H ImiKirte com-pleto de la oonipra junto con la orden Cuando v! dinero ra mandado ron la orden damo
extra gratU un Anillo elefante, maudamoa loa efectos en paquete certificado pagado da antemano
L RFIIlIPnA' lUü IMtFSKVTKü MTK H' Vd comprad vendo aela. Kwrlba al quiere reí. Ji para caballero ó liara ñora. Cnauooae ortlenapor
un Reloj de Henora mandamoa una cadenn plateada en oro mi pulgadaa de larro en ei de unapara cabal lema l)lrljaue ATI.A8 J K W ÍLIIV CO, 3I1 Metropolitan Uloek. tlllCAl.tNaeatro Catalogo irande conteniendo (klldiferentea Relotea, Joyería, Kelojeado Mena,
Revolver, Cuchillería, Articulo para Fumadorei, Máquinas de Coer, llictcletas, Eto , pe
mandara al recibo de 4o en eatampaa.
I
i TI. T i ii..1 1 nc way oí me
TO
Saint Louis, "The World's Fair City."
Affording quick nml convenient HchodulfHatitlcloHPcon
nectioiiH. This is tifo liortest lino to Knnas t'it.v, Saint
Louis and ( hiengo, 1")H miles the uliortest Kl I'aso to
Saint Louis.
Tlu-ouji- h Pullman ntnndan and tourist (deeper Los
Angeles to Saint Iaduís via Soutliern Pacific and Kl Paso
Northeastern, through chair cars Ll Paso to SaintLouis
without change.
ALL MHALSSERVIil) IX DINING CARS,
Kates arc always the lowest vln the Kl Vanu
System.
For detailed information
T. H. HEALY,
Passenger Agen..
KL PASO,
MAQUINA DE MOLEIS
De Las Vcas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERC DE Ui CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Hnr ennrrta Hmium Am ... ,i. i.- - - - - , w J w v v v p v i v m lili ,
ofrcfco i precio tan barato que no puede competirlo ningún comrtio de !.
n"iuui un mu ina que
DETERMINAOS. CINTl'RON ELECTRICO CPtJWN' GRATISEl Independiente
J II0MBKKS DEBILES!
AVISO.
Tengo una propiedad qno v com-pon- edi una casa eon cuatro iiiesiw y
un solar de 'H pies de Ihtjto y "itl Ue an-
cho con 18 arboles frutales y una hue-
ñi noria. Se venderá por uu precio
tiaty barato por dinero ni rontado.
Marcial Ti;vjiu.o.
HOLT Y H0LT.
AOIIIMEX SORES
UñVina en la Plaza. Son los agrimen-
sores oficiales de la Plaza de Las Ve-- f
as. También agrimensan terrenos y
rauchos Haceu y garantizan mapas,descripciones, t,tc, ptt,.B n.,rist,.ar
tnlos:
Una Pildora Perfecta sin Causar Dolor.
Es la que limpia el sistema, pone
el lifgai'i acción, quita el bilis,
aclara la n. t;'rxiú, cura el dolor de
cabeza, tj Inn n sabor en la boca,
l as pildfiiüis lamosas pata hacer tal
obra apa i.d.le y efecíualmente son
las iiiadiugitlon itas dé De Witt. Uob
Moore, de Lafayette, Indiana, dice:
ITINERARIO.
Debilidad Nerviosa v Seminal
Curada Positiva y Permanente
Iis miembros contraidos y atrofiados
se engrandecen al tamaño, largura y
fuerza vue so lesijuiere dar. ( Seguro,
etica! é inocente. )
fcrnrnllfl lnnrm.itimlronnilrt.i
EL SALVADOR. ffiniíSTi
Profesar CKKM A1N es la invención cien
tífica más Importante del siglo, l'reeio ;
1 ue pone o. un o u equivalente'
incluyendo inMnnviiincs completas pa-r- ej
uso; pídase nuestro folleto de (1página que ce inunda gratis y franco v ibnjo cubierta sensilh por la ROYAL'
REMEDIES CO.. Dep'toGI, Boston,
Mass., E. U. de A. i
j
.' (ti 1 ;i- - i
TiA.K ür. i v '. r Ui, 0,u. Mr- -flAí,rolKNjrcV.
ticos; is 0l li
lac y Nmradttil.
THF Km FY
Co m- - 11 f! WrVVVviftB NSÍ I ÍF.
riii 'Tiniiil Ttsiw OffinHT.IU.,E.Ml
Friiner Banco Nacional
Las Vegas, Suevo Mexico.
Capital ICxistente. sl()( .()()(
So rociliiMi HUiuns ntijctus il óitlt'ii. So juijiii in trice miIh i'i
prriiianriitrK.
ji:ffi;iíso. uaynolds, iivkíuhi.. i;, d.ilw.nolüs, ij. ,
A. It. SMITH. .. IIAI.LKT ItAYMH I S. .Nst
ni
1
.
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COMPAÑIA AETNA
. .
i ASOCIACIONDE OH ICIOSY PRESTAMOS.
I Ksta Aunciiuiúni hi'pósito. I'llil
inmliiins. I'irstn
nh luijo liipotccii.í
pngu wíh por cieiitocn ciirntn ilr
odio por finito ill? intrlvH rn nrrioiifH
ti 11 prwo ilr rmlii don ilr
)h nliHiiliitaiuriitr hruiii.
50 YEARS'
or
ll T ... r
AnTononmrltiif kitph nit rtism-lHI.- , n.n
etiMilf ir (iiMiiiii free wluxltr unIiiti.iiiI.iii pnilmtilr pnlmiiHliln. Culi ninli n.
Ilciiru-llrc.iiililmiiu- HUNDBOOK fnii'Ut
tul InD. oldruit itmii't for irluii pnloi.tn.I'iimit lakrii tliniuiih Munn Jt lo. rcoirrtyrrial ii tut, willi.iMi thuriro nlli
Scientific ftmlwi
A llliipf iktT. I.nnrpt rlr.
nilnlh. t.r 1111T rieniiSn jiKiniKl. '1'pnnm
vo.ir; t.iiir niimih, U ola Uy nil tiwrtenlcr.
MUNN & Co.38'8'0'"'- - New Yoik
HrHin-- oin,. liJt. T 8t. WaahliivKHi. I). U
Oiríjiinsr- a
Vccdcr & Vccdcr,
Las Vega N. M.
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RAILWAY.
M!. MIA M I'M I'M 1' M I'.Nil'V
11:00 10 --I'll 40! 1 i:'Ji :i:l(l 5;l I. C.:(
l:U'i P Vil - 1 :(i.'i 2 :'.'." :u:. 5:ii5 (!;J5
11:10 10 :iojil 1 :10 2:: .1:.'.0 5:1U C:. 10
:1.V HI T.iii .v.; 1 :l."i - X a :.Vi 5:15 ::t:.
11:.1 10 n:i 1 4:1 4:ta 5:::i 11:41
il:''M in :4x 12 :HH 1 4M 4:01 5:US (!:H
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;.'.. 11 ::i:. 1 :.Vi II I' iX 5:55 7:15
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SAN TA FE
CENTRAL
I I Oiiitiiron l lecti hit mus I in lie en
el M 11 into.
Con la intención de hacer conocí r é
introducir nucMro cinluron e. .trico
"Crown'' en los liiirares donde no está
aún e tnocido, (jueremos niamk.r uno ú
eunl.ui'i- - persona itie lo necesite
gratis. Kso es un ofreci-
miento honesto, hecho por una lii rnn
segura y houriuhi.
Si Vil. Ii.i perdido la Vitalidad y se
siente cansado y abatido débil y
una Vejez prematura
y el Vigor de la Juventud esté erd-d-
sí pai'.eco d dolores en las espul-das- ,
perd'ila de la Virilidad. Indiges-
tion ó Viirieocela y esté causado de pa-gar dinero ú los médicos sin sucar ali-yi-
puede Vd. ser curado con el cin-turo- n
eléctrico "Crown".
Sallemos ipic nuestro cinturon puede
sanarlo, jue Vd. después de curado lo
recomendará á otros enfermos, y tiue;e esto modo (judiaremos indeinizudo
de nuestro ofrecimiento liberal.
Logi K SK DICK.
Su cinturon me ha curado de la De-bilidad, del Vuricocola y de la Ktifer-nieila- d
de Nervios, por la cura de lus
cuales había cu vano consultado ungran número de médicos, hasta eréer
mis enfermedades incurables, l'or la
Providencia me inundó sticinturoneliV-trieo- ,
con cuyo uso obtuve laeuraeion.Josk Compha, Ciudud de México
Cumpliremos con lo que decimos.
Cortad este aviso, mandádnoslo con su
nombre, dirección y un sello de correo
y le mandaremos á Vd. elcinturónelée-tric- o
'Crown". Dirección:
Ciíown Klkctuo Mkihcal Co.,
Departamento KX, IJ11S Heard l'.ld".
New York, K IT. A.
Julian Duran y Baca,
Su estafeta es(iuaduliiK, N. M.,
condado lAonard
Wood. Mi fierro
en cnbiillos y Hu-rro- s
es una J y una
D juntas.
Guadalupe, N. Méx.
PARA VENDER,
l'n trecho do tcrirnu do nuri- -
cultura Imjo cultivo y rii'jyo cu
Aiitoiicliico. La íicrsona qutMlc- -
scc pormenores puodt' diriirmí
or caria ó en pt rsona á.
.losi; L. ( Asriio.
Aiiloacliico, X. M., 1 W'..
How to Make Money.
Agents of either sex should y
write Marsh Manufacturing Co. Xx
Lake Street, Chieugo, for cuts and
particulars of their handsome Alumi-
num Card Case with your name engra-
ved on it filled with 100 Calling
or Itusincss Cards, Kverybody orders
them. Sample Case and 100 Cards,
IMistpaid, ñOc. This Case and UK) Cards
retail at 75 cents. You have only to
show sample to secure an order. Send
."iOe at once for cuse and PKI cards or
send .'He for Ino curds without case.
10 prize for every agent. Mention
this paper
KILLthc couch
d CURE the LUNCS
W,H Dr. King's
New Discovery
ONSUMPTION Price
forCOUGHSand 60c & $1.00OLDS Free Trial.
Surest and Uuickeat Cure tor all
THROAT and LUNO TROUB
LES, or MONEY BACK.
PABLO ULIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
LAS YK'ÍAS, X. M.
Oficina:
LnlaOlleina do Kl, I.nukI'KKDíkntk.
HZLIOALÍIIITO PASA EL
OAHALO 7 LAS AVI3
SZ COESAL
Pooos ton los midna do loa gana-
dos y da las aves da corral, que
no se basan en la irrcftuUrldauss
del hígado y los intestinos. Kl
"Black-Draught,-
" Medicamento
para el Ganado y las Aves do Cor-r- al
es un remedio para el hígado
é intestinos do los ganados y Ares
do Corral, l'ono á los órganos do
la digestión en condición perfecta.
Los ganaderos, criadores y hacen-
dados progresistas do América
conserran la salud do sus aní-
malos, dándoles do Tes en cuando
con los alimento, una dosis del
"Black-Draught- ," Medicamento
para el Ganado y las Aves do
Corral. Cualquier ganadero pueda
comprar un boto do media Hura do
esta medicina por 25 centavos, y
mantener á sus animales en buena
salud durante rafias Remanas. Los
comerciantes generalmente tienen
el "Black-Draught- ," Medica-
mento para el Ganado y las Ares
de Corral. 6i no consigue U. con
los comerciantes do la localidad,
envió 25 contaros por un boto do
muestra á los fabricantes. Tbo
Chattanooga Medicino Co., Chat-
tanooga, Tenn., . U. do A.
Rncnii i.s.Oa., Pneronndsliml.
Kl "Hick-Iriiilit,- "
panel Uansilu jr In Ar d Corral,
I nmjiir qua b u(lo. Nulr gana-dalal-
cu mala nnndlclon! cuando
m anviamn la iiirsllinna, y aliora tán
manpfSras nnrtirlm. Aarulantr V pur clrtito mr'ir.H. 1'. UKiK'XINQTON.
WA.VTHP HKVKK4I. I'KKHiiNM OP I'll Alt-art- er
Niel tfNMÍ rfttMilHilnii In meli hIhIw Ihiih In
thlr Iv rriiiiln .ii t'i ri prn. I unit alurtli.s
nlil ra.nlillalii'if i Hltli liioliirw, Iimiimi n( nollil
flliam lMl Kliiinlliis. Mili :l wpi-kl- H llh i'
l - riMltlniml, all puyalilM In inli dir. i't
mi h Wiwiii.fUy lioni hrml Huras atii)
rarrlK lurnl.liMl Iiii iivfiHar)r. hi'li'mii
ln.i'il ail'lrrawil ruvln. Ciilmilal, J
iMiaruuru St., tlil(.gu
La Oportunidad está aquí Apoyada por
Testimonio de t. Las Vegas.
No toméis por el! mu st ra palabia.
No dependáis del testimonio de un
extranjero.
Leed el endose de E. s Vegas.
Leed las ileclaracions de ciudada-
nos de E. l.as Vegas y determine
mismos.
He aquí un caso deello:
1. L Hayes, carpintero y contratista
de 510 Jackson St., East Las Vegas,
dice: "Vo tenia dolores de espalda, no
de la clase que sobrevienen de trabajo
en demasía durante el dia y os escan
en la noche para desaparecer después
de varias horas de estar en la cama
Los mios estaban mas profundamente
arraigados, y eran mas duros para re
moverse porque originaba de alguna
acción perturbada de los ríñones, ie.
quiriendo el uso tíe alguna medicina
fortaleciente y purificadora. Hace ar- -
riba de seis meses que yo fui á la lo
tica de Cíoodall por las Pildoras de
Doan para los Ríñones. Debo darles
el crédito de haber acabado con aquel
ataque particular, y lo que es mas
á la fecha, la cura que efec-
tuaron ha sido permanente."
De venta en todas 1s boticas, pre-
cioso centavos la caja. FosterMilbnm
Co., llnffalo, N. Y. únicos agentes en
los Estados Unidos. Recuerden el
nombre de Doan y no tomen otras.
MONTAÑAS QUE CANTAN.
Se citan en virias regiones de
la tierra montañas que emiten
sonidos musicales. Kl ctuij
Darwin, fué el primero que seña
ló el caso de una montaña de
Chile, llamada Hramador. Cada
año durante un periodo de va
rias semanas, produce un sonido
que se oye á larga distancia y
cuya causa uunca se ha podido
determinar, lül sonido su com pone
ulteriiativamente de dos notas.
Ka el centro del lago de la pira-mi- de
en la Nevada, listados
I'nidos, se encuentra también
una montaña musical. Produce
un sonido que se ha comparado
ul de numerables campanillas de
de pluta y que te cree provenga
del frotuniieuto del aire sóbrelas
areuuHcuundo el viento sopla
con violencia.
A los Residentes de la Merced de Las
Vegas.
Usted y cada uno de ustedes son tn,r
esta notilieados que el Jueves, " de
Airosto di IWm, una junta de todos'los
ciudadanos del Condado d San Mi-
guel, f)ie residen dentro de los límili's
ue la .Merced do Las veiras, sera tenida
en la Casa de (forte, en Las Venus, 11
las diez de la mañana de dicho día, con
el liu de tomar acción en referencia al
manejo do dicha Merced de í.um Vcüs
por las autoridades de la l'laza del-u- s
Vetjos.
i odas las personas une teñirán in
terés en el arreglo definido de esta mer
ced sou suplicados de estar presentes.
Ordenado ior el Cuerpo de r idel-l'o- -
misarios de la l'la7.a de Ijis Vepus este
día l'J de Julio de l'J04.
Maiiuamto IIomkko, Mayor.
Jksus M. Takoya, Kejjistrador.
To all Citizens Residini Wlthla the Li
mits of the Las Vegas Grant.
You and each of you ard hereby no
tified thtt on Thursday, August 2."th.,
UHI4, a meeting ofallthe citizens of San
Miguel County, residingwithinthe lim-
its of the Las VegasCrunt, will beheld
at the Court House in Lus Vegas, at
ten o'clock of said day, for the purpose
of taking action in reference Ut the
management ef the said Lus Vegas(rant, by the authorities of the Town
of Las Vegas. All persons having an
Interest in the definite scttletnentof the
Grunt arc requested to lie present.
Done by the Hoard of Trustees of the
Town of Lns Vegas, this day of
July, l'.KM. M Aim AHITO IlO.MKIlO,
Mayor.
Jkscs M. Tawya,
Clerk and llecorder.
Instituto de Condado para Maestros.
Noticia so dii por este otie el Institu
to de Condado para maestros comen-
zará Agosto 1."). de liWt, continuando
por dos semanas. La propina que pa-
gará cuda maestro scrii un s'so. Kl
Instituto so conducirá en la casado
escuela del distrito No. 4, de Las Ve
gas, lumed latamente después de que
el Instituto se concluya, tomará lugar
la exanimación do maestro.
Fechada, Las Vegas, N. M. Julio 1!,
de 1:k4.
JRSL'.H MA Ql'INTANA,
Superintendente de locuelas del Con-
dado de Sun Miguel.
AVISO.
Sepan todos por estos prescnU-- s que
desde el día 10 de Juiio, nor órden del
Juez do paz del precinto No. 11, tngo
en nnposeeión un caballo alazán claro
de cerca de diez aíios.con este fierro r
en el h i jar y una 1' enlaanca ul lado'
izquierdo y las dos orejas rajadas.
Im tiersona que sea dueño de dicho ca-
ballo podra obtenerlo del abalo firma-
do después de pagar los ticrjulclo
sir la cuida y por anunciar
el mismo. Jl'AN Alt.VIJO,
San Gerónimo, N. M.
A VIM).
Sepan Unios por estas presantes quo
lie pne-t- o en manos de Desiderio So-
lano, para que sea cuidado, un caballo
colorado claro con este fierro I) (i en
la anca al lado del montar. La
e considere ser duefio del mis-
mo imdrá recobrarlo pagando los cos-
to jr xr juicio causados por el rnlino.
J. M. M. y Sai.az.au,
Juez de l'uz, San Ignacio, N.M.
Antonio A. Gallegos,
C0MIRCIANTÍ.
Solicita el patrocinio de todos
Ion) rancheros. Tiene su conif rcio
bien surtidode.Mercanciasy Aba-
rrotes en Villauueva, N. M.
AVISO.
Tenjjo el ptaeei' de anunciar á mis
numero amibos que me he triiiiMpor-lad- o
á L'.l Kncierro en iloude me lie es-
tablecido con un comercio bien Mirtillo
ile Aburróles, 1 Vovisioiie, maíz. Za-
cate Avena, Alfalfa, etc., lo cual ven-
deré ú precios muy rómodo. Tatú- -lin tiutvuit' lituintw iiriciw iiitiitviiud
carneros, lana eneros y aleas, l'ara
mejor satisfacción venyun á visitarme.
rumio OUTl'XIA.
AVISO.
Sepan todos por estos presentes que
desde el dia M de Junio de t! so me
extraviaron de Las Lagunas, en este
condado una yegua prieta sin Herró,
únicamente tiene una cicatriz en el en-
cuentro, y un caballo colorado con es-
te Herró A en la pierna izquierda. Daré
una buena reeomjH'Usa a la persona
cine devuelva dicha bestias ó me dé
razón cierta de ellas.
Fit AMI SI 'O JlKON.
Las Lagunas N. M.
l'rfitafeta, Las Vegas, N. M. c. o Auto
nio Lucero v .1 iron.
AVISO.
Sepan todos por estos presentes mu
desde el dia !8 de Vayo de P.KI4, tengo
en mi poder una yegua vaya, loba, con
este fierro AA en la pierna del lado
izquierdo. La persona que se conside-
re dueña de ella podrá obtenerla del
abajo tiruiudo, pero no antes tío pagar
perjuicios quo mo causó en tni propie-
dad y después de pagar el costo de es-
te aviso. DOMINOO G.W.I.MiOS.
Kl Porvenir, N. M.
OTIC K OF FO Kit: III UK.
To D. J. ( SIIOKNK,
( 00 per ISuiIdiug, Denver, ( alorado.
You are hereby notified that I have
exietuled Two Hundred Hollars l í.tH).-U- )
in labor and improvements upon
the mining lode upon which is situated
thcCopier King Mining claim, situated
in Mineral lull Mining district, San
Miguel County, New Mexico, and des
cribed as follows, towit:
"J. he Copper King Mining t liiitn,
situated In Mineral Hill Milling Dis
trict, San Miguel County, New Mexico
unci described us follows to wit: lo
cated between the North and South
forks of the HI tie Canyon Creeks, about
one half mile above the junction of the
two rivers: commencing at shaft and
extending in u Northerly direction 7"ii(
feet to center of N. end: thence West
erly .'IK) feet to N. V. corner: thence
In a southerly direction l..K feet to
S. V. corner; thence Masterly i00 feet
to S. V. corner; thence Northerly 1,000
feet to N. K. corner; thence Westerly
IttlU feet to center of North Knd nnd nil
corners, center sid is and cuds marked
with stakes and being the same proper-
ty described in notice of Location llled
for record on December tith, I'MVl anil
duly recorded In Hook No. '2 of Mining
Locations on page z.J!', 111 the olilee of
the l 'róbate Clerk and lle
corder of San Miguel County, New
Mexico, reference to saini" being now
hereby made!.",
Said work having been done on the
Copper King mining claim, for the
benefit of (lie Copper i.nieen Mining
claim and said Copper King Mining
claim, situated in Mineral Hill Alining
District, us will aplicar by certificate
filed the 2d day of January HH)4 in the
office of the llecorder of suid County,
in order to hold said premises under
the provisions of Section of the
Kevlscd statute of the Lnitcd Stales,
being the amount required to hold sume
for the year ending December 11 l!Hi.'l.
And if, within ninety ('.KM davs fromthv
service of this notice, or within Ninety
'KM days after the notice of I'uhlieu- -
tion, as required by law, you full or
refuse to contribute, your proportion of
such expenditure as a Co-own- your
Interest in said claims will become the
property of the subscriber, under sec-
tion 2,'SJ.l of the revised statute of the
United States. The amount due from
you by virtue of your record title in
and to the aforesaid two mining claims
amounts to the sum of Thirty-seve- n
Dollars At Fifty cents (:t7.ro. )
N. J. D11.1.0N.
Date Las Vegas, New Mexico, tliis'.'"ith
day of May A. D. l'.Kll.
Tiene propiedad
para vender?
si es así inscríbala con LAS VKGAS
HKAL KSTATK l'.XCHANGK al sur
de la plaza en la oficina do Kl Indo
pendiente. Nosotros anunciaremos
su uroniedud en ambos idiomas.
hora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO 2 Una casado cnutrocuartos
con solar, en la calle del Pacífico, cer-
ca del cuadro de la plaza, Lus Vegas,
se vende por Su valor de esta
propiedades ti, .VIO.
SITIO 4 Una casa de uos cuartos
con zaguán un establo y un sol 11
pies, bien cercado, l'reeio, P.KM.
SITIO (1 Un iiedazo deferreno bue-
no para cultivación ó para fabricar, si-
tuado on La Concepción, N. M., mide
140 yardas do ancho. 1 "roclo, ti 10.
SITIO 7. Ii cusa y ortallza de la
señora M. A. Ilutenbeck, situada en la
calle de Nuevo México. La cusa está
modernamente construida y el solar
mido IV) pice do anciio y 17" pies de
largo. I 'roclo 1 1.500.
SITIO M. Dos solares de 50 plés de
uneho por 175 do largo cada uno, cer-
cados; una casa techada con tejunan
de dos cuartos y uu zaguán, una noria
con buen agua y una dexponsa du do
pisos, está situada entre Ja callo del
I'asíflco y la del Alamo, en el l'to. 5.
Precio $1,000.
Las Vegas
Real Estate Exchange.
READ
Leaves of Healing
A Wftkly Nptr for Mia Cittnttoa
4 th Kingdom ( M.
K.DOWIE
It contains tha sermons and
teachings of Rev. John Alex.
Dowie concerning Saltation,
Healing and Holy Living, and
truth'ul reports of Zion's con-file- ts
and onward movements
Subscription price: 52.00 per
year; I1.25 for six months
Sample copies fres
Hit
Zioa Printing & Publishing House
Zlon City, Illinois
" Podas la otras pildoras que he usado
causan retortijones y dolores mientras
que las ma jrugadorcias de DeWittson
Simplemente perfectas.," De venta en
la botica de Winters y en la de Goodall.
SALTO MORTAL.
Hace días ocurrió una doble
desgracia en Ilosenburg, Oregón
bnjo circunstancias muy origina-
les. Un hombree-asad- se fugó con
una muchacha soltera, y creyen
do que les perseguían se tiraron
& un riachuelo de agua fangosa.
Cuando sus perseguidores llega- -
ron hallaron A la pareja con el
fango hasta los tobillos. Los
dos se habían ahogado. Ex.
traño, eh? Es que habían caído
de cabeza.
Suicidio Evitado.
i?, 2. . . .ci anuncio sensacional ae que se
había evitado un suicidio interesará á
muchos. Un sistema arruinado ó de
mencia invariablemente conduce al
suicidio y se ha encontrado algo que
puede evitar esa condición uue cause
el suicidio. AI primer pensamiento de
cometer suicidio tomen los Amargos
Eléctricos. Siendo un gran tónico pa- -
ra los nervios los fortalece y ayuda al
sistema. También es un regulador del
Estómago, Higado y Riñonts. Sola-
mente 50c. en todas las boticas. Se
garantiza satisfacción.
HUELGA DE LOS CERVECEROS EN
SAM FRANCISCO.
Mas de (0() cerveceros de la
Jnión, empleados en 21 fabricas,
se declararon en huelga porque
iretendían (pie se aumentaran
sus jornales, de 20 a 22 pesos
semanarios, (.uienes mas sufren
con esta huelga, son, los expen-
dedores en pequeño v los que
acarrean la cerveza en carros.
Secretario de la Sociedad
'rotectora de Cerveceros, dice,
que los huelguistas no son de los
mas hábiles en su oficio y que
pueden ser reemplazados fácil-
mente
Fin de una Pelea.
' Dos me'dicos que tuvieron una pe- -
ea larga y tenaz con un dolor en el
pulmón derecho" escribe J. F. Hughes
de Dupont, Cía., y me dieron por per-
dido Todos pensaban que mi tiempo
se había llegado. Como último resorte
tomé el Nuevo Descubrimiento del Dr.
King para el Tisis. El beneficio que
recibí fué admirable y en unos dias
estaba en mis pies. Ahora he conse-
guido mi sa'ud completa. Cura la
Pos, Resfríos y enfermedades de la
garganta y pulmones. Se vende en to- -
las boticas. Uotellitas de muestra
gratis.
ASUNTO DE SENSACION.
Dice "El Correo Mexicano" de
San Antonio, Texas: En adición
It los individuos que se encuen-
tran presos por la dizque conspi- -
ración fraguada para estafar A
a compañía del Ferrocarril In
ternacional por medio de una de-
manda interpuesta por Guada-
lupe Moya en la cual reclama in
demnización, ha sido arrestado
el Dr. S. 'Previno como cómplice.
Ll Dr. Ireviño otorgó inmedia
tamente la fianza requerida. Mu-
chos de sus amigos creen que sal-
drá exonerado.
De Witt es el Nombre.
Cuando vayan á comprar Witch
Hazel Salve vusquen el nombie De
WITT en cada caja. la Witch llaicl
pura é inadulterada se usa en hacer la
De Witt Witch Hazel Salve, que es la
mejor salvia en el mundo para corta
das quemadas, raspones, azma y al
morranas. La opularidad De Witt
Witch Hazel Salve, debido á tus mu- -
chaas curas, ha causado que muchas
imposturas haigan sido puestas el mer.
cado.
.
L& cenuina firma lleva la E.
C. De Witt St Co., Chicago. De ven.
ta n la botica de Winters y en la de
Goodall.
DISPAROS ELECTRICOS.
Afirma un inventor americano
que ha descubierto el procedí,
miento bor medio del cual lague.
i ra ha de hacerse imponible. Ll
descuprimieuto citado mj reduce
n un método eletirico, pura día1
parara cualquier distancia, los
cañonewy pólvora del enemigo.
Dos aparatos son ligeros y h.
queúos; se llevan en una muía ó
en uu cairo, se preparan eu el
momento oport uno y por medio
de ellos denotan las existencias
de pólvora del euemigo, or muy
distante que se encuende. De
consiguiente la guerra en estas
EASTBOl'ND.
Jo I'h arrive 1 4 p. m Í10 p. m
n. 8 Hmw. arrive l.. m uep. :tma. ma. 4 l'a. arrive 4:8i a. m. Dep. 4:40 . m
WKST BOUND.
Su Chi. arrive 1K:l'p.m Depart 1 :15 p.m
So 7 I. rrtvc4:;i0 p.m. Depart 4: p mu. t I'hsi arrive 5:10a. m. Depart 5:41a m
HOT Sl'KlNÜH HRANud
I f ui VcirR9:0Ca. m. Lv HotHpriiK9 :40a.
I,v La Vettasli .OU a in. Lv HutHpriu; ll:lam
I v I.hh Vinas 1:I!)P m. Lvllot Kprliiita l:4.'pm
l.vLa Vega 4:35 p ni. Lv Mol SuriiiK'SK p m.
Lv l,a Voga : J m. HiitHtirlniri h.V p ir..
Ar Hot Sprinsi m. Ar l a Veicn 6:V,a m.
Ar Hut8prin il 'iO p ui. Ar La Vegai 11:45 a ra.
Ar Hot Springs 1 P m. Ar La Vena J:Ü0 p m.
A." Hot Springs 4 '.(."i p in. Ar La Vega 5:00 p m.
Ar HotSpriiiK5 íJp ni. ArLa Vega Í 0U pu
N'nüand 4 carrv Pullman ran onir.
So2Ulholt.raltr.iiu east bound; alai carries
Pullman sleeper for Denver, Kaunas City ande in-
caico: also tourist! am. Thin train arrviea LaJunta 10:10 p. m. Connection (or PHeb'o.Colora- -
doNprluiwaim Denver so. D leaves i.a .mniua
in. arrive I'ne'ilo a. in Colorado Sbrlng
6:40 a. iu. io.ive. '..M i. m.
No I is a local train went boutid and la a South
ern California traiu,earriea l'uiüiiansieepemana
Tourists sleepers anb CbairCar for Los Aríceles.
So. 1 in Northern California train carrying
Pullman and Tourist sleejiers and chair Cara for
Hau iraniiNCo; also earrle sleeper lor r.i i ato.
Arrlvou Allmqtierquo 10 4p;m. Couneotlou for
Kl I'aso. Deminic and Silver City. Leaves
11:00 p. in. Arrives Kl Paso 7:H a. m.
Iteming 1V1 a. m.jsuveruiiy t.i.-m- . in.
XnftUthronirh train forChieagorarryiuK Pull'
mau and Tourist ilueper aud Chair ear Arrive
I
.a Junta 11: lift a. in. Connection for Pueblo
Denver; No08 leaves LaJun-t- a
12:20 p.m. ArrivesPuebloilOp.m.; Colo- -
ado springs 3.4U p m. ueuvero. n. m.
Santa Kebrrach train, connect with Nos. I; t'
7 nnd 8. .
Koundtrlp tickets to point not over 135 mile
10 poi cent red ucMou.
Commutation tickets between Las Vega and
Hot priiiKS 10 rides 1.00. (iood tiOdavs.
Pone Fin á Todo.
Un mal deplorable viene amenudo
de dolores insoportables de los órga-
nos repletos. Pereza, Dolor de Es-
palda, mal del I ligado y constipación.
Tero gracias á las New Life Pills del
Dr. King, les pone fin a todos Son
suaves pero efectivas.
Pruébenlas, solamente 25c. enlodas
las boticas.
LA CIERRA.
Los rumores de guerra entre
Rnsiu é Ir.glaterru han afectado
visiblemente la Iloltsa y los mer-
cados de algodón. En loHCÍrculos
bien informados se siente gran
ansiedad.
Al Pena de Muerte.
Algunas cositas resultan en veces en
la muerte. Por casualidad cortada
ó tumores han pagado la
pena de muerte. Ks prudente tener
siempre en mano la Salvia Arnica de
liucklen. Es la mejor Salvia sobre la
tierra para evitar fatalidades que ame-
nazan las Quemadas, Llagas, Ulceras
y Almarranas. Solamente 25c. en to-
das las boticas.
LOS DARDANUOS.
La Prensil Asociada, sabe que
el Secretario de Relaciones, Lord
Laiisdowne lia asumido una
actitud uirresiva resiiecto del
pase de los buques rusos por los
Dardane'os, asegurándose que el
.Ministro lia ido demasiado lejos,
hasta recordarle A Uusia que no
olvidara que Inglaterra es un
aliado del Japón.
Un Resfrio en el Verano.
Un resfrio en el verano no es sola-m:nt- e
molesto pero si no se cura, pro
b tblemente resultará pulmonía en el
Otoño. One Minute Congh Cure qui-t- a
la flema, saca la inllamación cura y
fortalece los pulmones y tubos bron.
quiales. One Minute Cough Care es
un remedio ideal para los niños. Es
agradable al tomarlo y perfectamente
sano. Una cura cierta para la Tos
Ferina y Resfríos. De venta en la
botica de Winters y en la de Goodall.
LA ULTIMA MISA.
101 muy reverendo Kteplian
Kealy, provincial de la Orden de
TasionistaH en este país, dijo su
misa acostumbrada el Domingo
ante pasado en el monasterio
que la Orden posee en West
Iloboken, New Jersey. Pronunció
el "Ite, misa est'' y cayó desplo-
mado. Llevóse! ít la sacristía y
vivió justamente el tiempo tiece.
sariopara recieir la extrema un-
ción.
$100. Recompensa, $100.
Los lect ores de ente periód ico se
alegrarán al saber (pie á lo me-
nos hay una temible enfermedad
que la ciencia ha sido capaz de
curar y esta es el Catarro. Hall's
Catarrh Carees la única cura po
sitiva que conoce la fraterni
dad medical. El Catarro siendo
una eiiferiiietlad constitucional
requiere un tratamiento const i
tucionnl. Hall's Catarrh Cúrese
toma internatnmeiite, actuando
directamente en la sangre y su
períicies iinicuoHiis del sistema,
destruyendo la fundación de la
enfermedad y da fuerza ni enfer
ino para arreglar su coustitu
ción. Los propietarios tienen
tanta f ' en sus poderes curativos
que ofrecen cien pesos por cada
caso que no se cure. Manden por
liotu do testimonios.
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
('onniM'liug at Sania I'V. N. M., with llio Denver V llio tiran Railway fur
Penvrr, 'olorinlo Spriiiir, i'lielilo, Trinidad slid all points in t'tilnt nilo 1'tali,
lilalm, Miiutaiia and thu lireat NnrthweM.
Ciinnectiiiif at Tnrrenee, N. M., with llie Kl I'iimi NorilieaxU'i 11 Hyhtem
fur Kl I'aso, Texas, and all points In Southern New Mcslco, Ari.uua, Texas,
and the Keiiililii' of Mexico. Aim) for K ansa ( 'ity, St. I.oiiIh, (.'hieai and all
points eat via the llm-- Island system.
The Smita I'o, Central Is the Short Line lietween S1111I11 Fe mal Kl l'aso,
Texiii. Alnino);orilii, t'arrisoso, Simla Komh, Tueutneari. N. M., Dalhnrl Texas
and all other points on tlio Kl l'aso Northeastern System.
Kor freight and passenger rates and other iiiforiuatio-- i regard i tig the Sun-l- a
Ke Central Uuilway und the country through which il operates eall on or
address
B. W. ROBBIXS, G. F. Í P. H.. SflHTB FE, NEW NEMO.
LLKGADA Y SALIDA DEL
FERROCARRIL ELECTRICO.
(arms I Unit us del li pot del Santa le al Un de la Manta en l.os OJns.
CAUIID I)IKK( Ti). A M A M A
Kl Di pot Sniitii l 'e, S11I11 C:20 7:40
Kl rúenle Llega 1: 7:tf
Ka Kstiiei''n i::) 7 ::)
I as Vegas Norte. l!:.r 7:.V.
l'larita r.i: m:ii:i
( ios Calientes. . . , li:4S K:iih
( uilon Llegu Sale. 7:U'i H:'r.
lios ( alientes. . . . Klega 7:1'. I)
l'larita. 7:--- l h:10
Kas Vegiis'Norle. 7:J'i M:4.--i
.11 Kstuelón 7::io s:.Vi pi:
Kl rúente i:x
Kl I'epot Sunt a l'e 7:40 .:
Los ( 'arros que eorieu del ilepot Santa
7:20 de la mañana V eada 20 inlntitos
Kc ú la l'la.a saleu del ilem, á ls
destines. Salf d la 1'laa ii las 7:W do
la tuailaiia y cm I a 2U minutos después
W. H. SHUPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
l'or esta anuncio á mis nilincrosos amibos y parrcsuianos que he abierto
de nuevo mi licrrcria y rarroreiia en mi antiguo loral en la falle del puente,
y siempre estaré listo a ejecutar
Todo el Trabajo que se me Con lie.
Tnc BI ST AGENTS WANTEDi LAWN XAW
! Mim
Lai Sfrlofi lid Rette, II am 01 o. k
Cbalrt, Caray Chain tad Stools,
Iroiiof TaMíi, Watk Ceocaaa, tic.
Apota eaailf nakt
S5to S10 Pen Day. i
Will fiirnlMi sample 1 1 f- -
duced prieta to thusedefitv,
agenry. Iíxelnslve ttuiiü.iy 3
civfn. Addr-i- s, ?
condiciciones será una cosa im
posible. ccxccccítccccc;cccc- -
EL INDEPENDIENTE. Purante la semana Ls Vegashan sido visitadas por gran nú
inurii iln irania ili ilifrt'ii tM n.'ir.
40 HOMBRES.
Necesito para el Viernes, 12 del
corriente, 40 hombros para que
Puede I'd. Dormir,?
Si nó y se está haciendo
y débil necesita las Past illas de
VfJNfNfVfXrvfNfN(JVJfV(SN A
p,- - , 6?Palmo, Inducen sueño naturalvayan ú trabajar por-- l ferrocar-
ril en km putios tie Argentino, y fortalecen el sistema nervioso,
tos del territorio, que vinieron a
atemlT n el Campamento Terri-
torial.
Pon Patricio Sena lia resigna-
do su posición en la tienda délos
lo hacen sentirse mejor y parecer
años más joven. 50 centavos.
Libro Gratis. Fn la botica de
Hermanos Aps-- I y ha .reptado Maun, únicos agentes para F.
Las Vegas y Las Vegas.otra en el comercio tío F. itoson- -
KniisMs. Se pagara 1 .3.1 al dia
y su comida los costará 3.75 la
semana. Por más información
diríjanse al Salón do La Unión,
en la Plaza Vieja.
Wiu.iam Wilson.
PUÑALADAS.
Fl Lunes panudo, en la noche,
la plaza tic Villa n nova fué el tea-
tro tie una tragedia que Mgiín la
$10 DEJCiPEIiSil.
wald ó Hijo. Don Juna C. Mar-
tinez quien jKr los últimos tren
años ha estado empleado en la
botica 'lol señor Winters, ha to-mud- o
ol lugar del señor Sena en Ilaoonlo-ú- tiempo que se mo
extravio de mi rancho on Santainformación probablemente re
sultará fatal. So ditto que Jesus Rosa, una yeuu oscura do tres
Haca, de aquel lugar, en un esta fh cuatro uñosdeedady que ántesdo de embriaguez asestó una pu ptrtono:íu á Romualdo Fernánñalada á. Fernandez Villanuevu
1p7, y tiene loa siguientes fierros:en el abdomen, echándole los in
Don Cristiúuil Sum-l- i dcdca-te- .
visitó Ih dudad & juindpion
do la Hematía.
Pon Marga rito Homero ,vhk-h- a
infiltraron H l.tiiu'H panado
de Kl Porvenir.
' I'on Marcos Cantillo, do Las
('oiicIuih, '8tuw u la ciudad á
lines de la semana panada.
Hurdóek Blood lUttors ledáu i
un hombro actividad y fuerza lo
hace útil para la batalla do la
viad.
I on Albino liaea del Tino y un
estimada familia otm íei oii do
visita on la ciudad varios días
de la semana.
Don llafael Homero y Loper.,
de Lucero. N. M., estuvo en la
ciudad el Malíes pasado ion no-rocí-
part rulares.
101 Doctor .1. 1". Sutton, ciruja-n- o
veterinario, do Denver, Colo,
rudo, tiene su nfieiua en el Par-
que do las Carreras.
Don l'rocopio II. (ialleyos, del
Chaperito, te ha trasladado á-- es-
ta ciudad y so encuentra emplea-d- o
en ol 1 "nion Saloon.
testinos fuera. Fl caso sucedió on la espaldilla del lado iz-
quierdo y 3"S 'a ullca EL MAS GRANDE SURTIDO DE MUEBLES '1en la misma cantina lo Villanue í?vu. La causa de tan terrible su üoi mismo ludo. Duré la recom 4? en el Territorio está ahora en exhibición en 'nuestra tien- -coso no pudimos saber más que pensa mencionada A la persona
quo me entregue dicha yegua ó da á los precios más reducidos.fué causa ol licor.
NIEVO BASTAGO. 4?
Fu nuestro número pasado por
me dó razón cierta de olla.
K. II. Balazaii,
Las Vegas, X. iM.
equivoco involuntario omitimos
la publicación del nacimiento del
niño primojénitodo Don (irogorio Llamada para una Convención Demo
crata.(utiem-- y su npredable esposa 9
CATRES DE HIERRO.
En colores blanco, azul, color de
rosa y coloradas, $3.50 Arriba.
Sopandas de cama, $2.00.
Una convención tie los votantes dt --
mocriit an dt-- condado de San Miguel,
Territorio de Nuevo Mexico, quedapor
la tienda do los Hermanos A ppel.
Pon Fusobio Archuleta y su
uprociuble esposa, J toña Victoria
Wen de Archuleta, pasaron por
esta ciudad l Silbado posado de
los Valles do San Agustín para ol
Fin-ierro- , lugar tie su residem-in- .
Los acompañaba la mamá de la
Señora Archuleta Poña Mu. Igna-d- u
Angel do Won, quien liara su
residencia en lo futuro con el so-ñ-
Archuleta.
Damos las grncia8Ú los siguien-
tes caballeros que han remitido
durante la semana el precio tío la
suscrición á Fl Imki'KMUi;xti::
Fusobio Archuleta, $1.00. Anto-
nio (í. Martinez, fii.OO. José
(JtUiZales, y Maros, f.'t.OO. Justo
Prieto, 2,00 Futiniio lilas,
f-'.- Manuel (iarduño, 2.00.
M. S. Maos, $4.00. llafael Homo--l
o y Lopez, 2.00.
Don Jorge Chavez, continua
mejorando cada lia después do
haberlo amputado el pie derecho,
un poco arriba do la garganta
del pie. La difícil operación fué
hecha el Viernes pasado por los
tloetores M. F. Desmaraisy Mills,
tío la cual han tenido un resulta-
do mñgnillco y so espera sin du-
da alguna, tiic Don Jorge pron-
to recobrará, su salud completa-
mente.
MANOS A IA OBRA.
Doña Fliza Haca lo (Jutierrez
Hace ocho ó nuovo años que os
tán i'sposndos y esta os la pii
mora voz piola Divina Provider!
la presente convocada a reunirse en
Lan Veiran, N. M., el Mierdolen, dia 24
de Agosto, A. 1). !!)-- , tí las 10 de la
cía tuvo t bien de concederlos hx mañana, eon ubieto de nombrar JU dele
gados que representen dicho condadollegada ti su hogar do un hormo
Azma, lepra, colmenas cuino
asónos do toda clase so cura
Doaii'sOiiitmout
K todas las bol cas.
en la convención Demócrata lemur
so y robusto niño. Que Dios se rial que so reunirá en dicha ciudad de
Lus Vegas, N. M., el dia 25 de dicholos vcmügu y so los presto por
mes de Agosto, pura nominar un cantil
dato demócrata pura Delegado del Termuchos años son los deseos do
ritorio de Nuevo Mexico al Congresoesta redacción. (juincuaL'esimo nono (f!l de los Ksla
ía tos ferina se cura inmodia-tulliente- .
Dr. Thomas Klertlic
Oil. I'elíet Inmente libro. N nuca
falta, Kn todas bis boticas.
dos Unidos. Los diferentes precintos del
INIACE MATRIMONIAL. Uondado tendrán dereclio a la Hignien- -
te renresentacion, n subt r:
7
i
í
i
I
i;
1
tí
Avei i la mañana tuvo su ve- - IU'IükIos
niic.itivo en la Iglesia Parro-
quial de la Plaza Nueva, eleiilaci
Armarios de $5 hasta $9.50.
Carruíijitos de Niño de $6.00
arriba.
Alfombras, desde 25c hasta
$1 50 la yarda.
Sillas de $6.50 hasta $10.
Aguamaniles, de $2.25 arriba.
Sillas Altas para Niños, de
$1.00 hasta $2.50.
matrimonial del jóven loaudro
Martinez, de Tucniicarí, hijo del
Nn. 1 Him Miii. l
" i l.ni ntwl ....
" Ki Mnrli'i
I 'l'fCdlllU ...
" ii I.H Vi'(ia un
" lí I. ( iinifM lun
" 7 Í Alum
" H 1'tM'll,
" 11 l.iii Ven í rr li
' In I tntiit
' Sim liuronlinu
" rl llnwc ....
' I Itoclml
" ltHltM-ll- l
" l.'i MillllllK'tlU
" IH I.H llllíllll . ..
' 17 Hun lrlclii
finado Don José T. Martinez y
de Doña Serafina Vigil lo Marti
nez, con la bella y cumplida so- -
ñorita Isabelita M. Otero, hija
adoptiva lo Doña Rita S.doOtt
Ia sefiorita Cirila I!. Mauder
field ó Isa mito Sala.ar, de Santa
Fó, hermana é hijo de nuestro
oditor, so encuentran en la ciu-
dad.
la liúues pasado recibimos una
agradable visita de Don I foca-
do Tapia, ile ha Liendre y do
Don José Luis Tapia, do la Con-opció- n.
La cusa mercantil do L Rosen-wul- d
ó Hijo, tiene ahora cu su
empleo i't Don Patricio Sena, uno
de los hombros mas com peten tos
quo tienen Las Yoas.
No hay tal cosa do "malos de
verano," donde se tiene siempre
" I Han Uri'U. IIn el Asunto de la llamada de la Con
vención Territorial. " I'.i MiKliili-- tro, viuda del finado Juan Otero,
do la Plaza do San Antonio.
" 2'l Joya I.hihh
" usa Colomilit
" aj Huillín HM.
' 'II Sm J,Nft . ,, ,Después do la ceremonia nupci I I.H l.li'iiilm .1
al, los convidados pasaron a la " V.1 l'rim KIhiii'h" 'A I,h V Norle
' '.'n t'alir SiirliiKü
LA PLAZA,
9 Las Vegas.casa do la madre do la novia y " a Knni I. Vt'KBi ... iallí los aguardaba un elegante
y suntuoso banquete quo había
" w rumio de Miiniii-lila-
" M Ki l'iii'rtiicll
" 82 Kl I'liflilii
" : I. Viidlfn
" 81 luí Muiusido preparado para la ocasión " ü;i l,H i.hIiíiih 4
" H IIIhium) 4Fu la nocho so dió un hermoso y " H7 Klt'frrllii
" n i ai TuriTíen mano Dr. Fowler's tract of lucido baile en ! Salón do Har " Sil l'vcolotltii . . I
" 40 Itoninl 2bor, 'li honor do los roción ospo
sados. Asistieron como padri
l l.ilM'rty 1
( 4:1 IrfM KiutN' I
' 44 Hjlliw KrliM í
" 4. t.l Amilla i
" 47 Hol HprliiKN Inos do los roción casados Don
" M I IllxiK'iiiin , S
" 1.4 I.m AUmicmIIh
" 1.4 Colonial Arril. 2
Clooíes Homero y esposa.
Olt IMNAM'K No. .".
" w I rciniMillim
' fui Auna '.ntin
" h7 t ttiinn I.Hrnii g
" :is Kiiiiicnivilli' Lado Sur de
la Plaza, ii t. Rosenwald é HijoI IMIIMHüHclo hA HUI Itcbitliiir to the CtniNtriirtloii " ni I .R Mmiua" lit Hill I'lliMl üof M.lt'-Vtal- k In 1 he Town ofLas " II I Vl'KUK leu! mi .... A" M tilllllttlllj 1
Kn los precintos donde exista una
comisión demócrata, esta dará aviso
oportuno al tiempo y lugar en que de
ben tenerse las primarias para mini
UNA VENTA ESPECIAL POR 10 DIAS
i r i M mm ma ti
Whereon, In the opinion of the Hoard
of TnmteeH of Hie Town of Las Vohm,
New Mt'xli-o- , the building of a Mile-mil- k
atony National Street from the 1'uhlic
brar sus respectivos delegados, y en lo
precintos donde no haya organización
del partido, lo Pcmocratas se reuni-
rán y nombrarán sus delegad ns, y al
mismo tiempo se les suplica elijan su
I 'laxa In tho Town of Lun Venx, went
to I'hnreh Street, along Urn north fide ivids Daraios meior uauaau écomisión local, tino delierá consistir deof ahí ulreet, Ih neoeMMiwy, untl,
un rivHldento, un Vico-rresiden- y
Los Demócratas han tomado
la iniciativa en ol asunto do H-
umar primero su convención terri-
torial, y i'ii ol 25 do 'sto mismo
mes pie cursa nominarán suenn-didat- o
paru lolegudo al eongre
so. Ahora los Republicanos tie-
nen do grado 6 por fuerza que
seguir el ejemplo do sus adversa-
rios, ó do lo contrario quedar en
una posición desventajosa ha-
ciendo pensar quo lemon pío hu-
ya discusión y que so ventilen en
la cumpiiña cuost iones pío ata-ño- n
ni irgistro del partido. Sin
embargo, como nuda do eso tiene
cxistoin-i- real ni hay embarazo
alguno para seguir do cerca las
huellas do los Democrat as, s pro
oího que los hombres pie mano-ja- n
el partido, es d"-ir- , los miem-
bros do la comisión central
pongan inmediata
monte manos ú la obra y convo
píen la convención Republicana
que do nntemnno está ya losig-uad- a
á tener lugar en Albuquer-
que. Si algunos creyeren pie os-
lo puso 's en perjuicio denlgunus
uiitliduturas y pie es prtriso
aguardar hasta el último mo-
mento para llamar la conven-ció- n,
lcle hacérselos entender
pío el partido no está sumorjido
á las ambiciones lo nadio y que
la voluntad do la gran mayoría
de los votantes Republicanos es
jue ii 'sto negci so consulto la
conveniencia y bienestar del par-
tido y no do ningún candidato.
Asi pues, no hay pie perder tiem-p-
en tcrgivcrsucioucH inútiles
sino seguir adelante con los pro-mient- es
establecidos por el par-
tido losdo que ha tenido conven,
donen en este Territorio, y ipio
consiste en no rehuir del comba-
te sino hacer frente nleneinigoeii
toda ocasiones y bnjo toduscir
Nosotros CurriDlemos con lo aue Anunciamos iiW hereon, tlio owners of real ust ateand lot nlailtiny on suit north Hide of un Mccreiario.La Convención Territorial se reunirá
en Iam Vegas, como queda dicho, elNational Street hetween nai(l I'lii.aand
Chnieh Street are, Mrn. J. I. Urj an, tila i tie Agosto, Jo mu larnoiiortuu Damos Cupones con las Compras de Efectivodad á los delegados á la eonveiicion tiel'Yuiik l'oiK.vtlie, Maeedonia Ortte ile Condado, de presenciar la convención rTerritorial, por cuyo motivo se suplicaHomero and I'eter llouri;iide, Ai-e-
hlwliop of New Mexico, a los Demócratas de los diferentes nrc
cintos manden delegaciones eomnlutas fC luuon oro uiwviuo uv L.niu i vniii nw t viiuwi un uoi uivvii j yuyNow, therefore, be It ordained ly á la convención de Condado. Al llegarthe lion id of Truntee of the Town of
a las cgaHlosdtdegadospodrunoeur'
rir al 1 'residente ó al Scerctarlo de esIjttH W,MI14, 12 yd. Car rancian 0Seetion 1. Within ten 'da) from ta comisión central á tin de conseguir W Papalinas
ía nnrintortnacion
ronru aloiumlento, etc.the pUNMiie unit publication u i'eipii
Wild Strawberry. Komcdio na-
tural para todo mal do lo intes-
tinos.
Don Isidro Sandoval y esposa,
Doña Trinidad C de Sandoval,
resident oh en La Palma, conda-
do do Iioonurd Wood, visitaron
la ciudad á tinos do la semana
pusaga.
Xos informan ipio un señor
Urunlon y Tomás loster, tu vio-ro- u
una dificultad on Shoemaker
el Limos pasado, en la cual ltrun-to- n
dió un balazo en el estómago
ú lister hiriéndolo gravemente.
Pon losé (i. Alnrcón.du Fl Pino
Kanch, nos escribo do mpiol lugar
que dentro de poco vendrá i la
ciudad con mi cargamento de
sandias do las cuales dispondrá
ú tres porciuco centavos. Aguar-denlo- .
,o hc olviden quo en la joyería
do Lujan y Lucero so venden ha-laj- as
do oro y plata délas más
exquisitas, relojes do inesa y do
bolsa. So hacen composturas en
prendas do oro y reloj. Paga
hacerles una visita.
Pona Fiifemiu Lucero do So-gur- a,
esposa de Pon Juan Segu-ra- ,
lió n bu un hermoso y robus,
to niño el Lunes puHado á lamín-c- j
do la no he. La inaiiiá y el
reden nacido w ein ueutrati go.
ando de perfecta salud hto el
papa etá clueeu.
Poseo anunciar al público en
general que soy ugotite do una
imíquina de ri jar madera y oíros,
o vender madera do todas chi.
sos á pro ios más baratos que en
ninguua otia parte. Pnru más
información diríjanse á mi bai ls',
ría. Pamm, ni: Paca.
Pon Zacarías Vuldez ha ido
removido del destino do policía
do la plaza. No sulwinos si los
cargos presentation ni concilio en
cuntía de él serian sufkienb'N pa
doble ancho, por &Por orden de lit Comisión CentralDemócrata del Condado de San Miguel.
10 vd. de efectos
lavables, colores
claros, por 32C.
M YJIJ f'lred I)- law, of thli ordinance, the raidMr. J. I. O'Hryar, Frank Fornjthe,
Maeedonia Ortla de Homero, I'eter
Us egas, JN. M., Julio 2í de l'.dU,
). A. LAKitAZ)U I'resldente,(ko. 11. Hi NKKH, Stvrelarlo. $1. oo
12 yds. Acaila inart liunt.25cHourgade, of New Mexico,and ciuh of theiti.Hhall Is-i- and
A VIH).completo the Imlldiny of a hUI l'agaré los mejores prtvlos por ter
ñeras tie die, y seis meses hasta cuatrowalk, ahutling, adjoining and infront of Kttiii lol m, no owned by them yardas de tndianilla de calidad inmejoríible, por 39c &anos le edad, l'or mas información
reieiilvcly, an aforenuid, of the mate-
rial colled cement, and of the tlinienion
diríjanse al abajo firmado.
AI.HINO Haca.
Kl Tino Haucb, N. M.
Do ItiH 1 ();()) A la 11:550 do la mañana
y d hi8 2:.'H) Aln8 4:ao de la tarde.and in the niuuner nhown by, and in
AVISO.aeeordonee with the pHt'ltictuionw onfile In the oltlce of the Town Clerk
anil ISecorder of no id Town of I. an Ve- -
Diez yardas á cada Marchante. Gran Surtido donde EscojerBepau todos por estos presenter, quo
desde el tila ;W de Julio ñasado 0en mi poiier un cnlitillo colorado con untontón Illanco en la frente y este fierro
f"! en el lado del montar, en la pierna.
iraa, New Mexico, and in accorditnc
with the grade to lc obtained from the
Town Surveyor of oaid town; or that
the hald owner or any of them who
hall fail to comply with thin ordinance
r 4 1.a p rona que se considere dcre
J diosa á i l podrá olitenerlo desp'uen
cuiistnncms. Mayormente no 's
esto propinen un partido que en in the building of Mich nide-wul- k or
vm de pagar los ostos de anuncio y
y cuida del mismo.
JtisK Li ih Tapia,
La Conceición, N. M.
nlde-walk- oí the are hereby and
herein required, be and apcor
A vito ai. riiu.ico.tho aald Hoard of Trnttee at eight
o'lH-hs-- 1. M. on the ÍJud., day of
Angtii.t, t'.Kil, at the Town Hull of the
I)esde 'l dia 20 de Junio pagado se
me perdieron ih beatlas, una llcgtia
la última elección tuvo 10,H
vtos do mayoifa por el delega-l- o
eligió una asamblea legislati-
va asi unánimemente Republica-
na, y pío á la fecha tiene una in-
mensa ventaja sobre su adversa-
rio en fuerza numérica y n pros-ligi-o
y jiopularidad, y todas las
probabilidades ilo un triunfo fá
mid town, then and there to nhow
eaiiw, if any they have, why the Mild
II. mrd of Trtuteeii of naid town nhould
colorada, inan.a, eon este Herró N A
en la anca al lado del montar, y un
caballo colóralo mcuro con esta mar-
ca l'-- l' en la auca del mismo lado. Da
rt'-- una buena rceomitensa a la Mrsonanot priHHt-- to have the nald nide-walk- a
built, and a pedal tax levied agaiiiNt
said ownein. a provided by mi Act of
IJaratillo en Ropa Interior Un lote que vale de 50c
Ualbrigan, para hombres, á 95c
Especial 25c Especial 35c
Si necesitan un par de zapatos cómprenlos de nosotros.
Tenemos el mejor y mas barato surtido que hay en la plaza.
Precios Especiales eu núes- - Nuestros precios son mas
tro 1) e part a m e n to de baratos que cualquier co- -
Abarrotes. Todos los mercio en la plaza. Núes- -
efectos se entriegan prou- - tro surtido es el mas com- -
tamente. pleto.
Cuerpos para Señoras á pre- - Pregunten por los
cios para acabarlos. Alio- - Zapatos "ULTRA"
ra es el tiempo de comprar Son los mejores
une me traiga dictum animales o me
di'.ra.tin eierUi le ellos.
JOKK (1. AI.AKCON.
LI l'iuo llancli, N. M.ra justificar su remoción, jxro si
sabemos, y podemos decirlo, iiue
Don Zacarías Vuldez fué uno do
los mejores olkíaleM du lira F. y L. TAPIA,
Comeifiante enque ha tenido la plaza.
pARAOrORUMOAD.
Fu Piano nuevo, ton uno ulgu
no, primera clase, quo val? f 37.1
Abarrotes, Licores
cil y wguro. Teniendo en cuen-t- a
estas ruxtmes y otra muchas
que se K)diian citar, no hay mo
remotlio sino que la comisión
central Republicana debe oIhhIc.
cor A la oz pública y ul senti-
miento general del partido y Ha-m- ar
la convención territorial pu-
ro- principio do Septiembre y con
esto todos quedarán satisfecho
y contentos y el partido o ha-
brá sincerado da la tacha que al-
gunos quieren ponerle le quo so
está haciendo atrás en momento
the Legislative, Annembly of the Terri-
tory if New Mexico, entitled, "An Act
to Authorize the Kulldlng and Hepair
of Side-walk- ii in Cltien, Towu and
Village," approveü Maivh K-lh-
hw.
Seetion i, Thl ordinance hall 1m
in foreo and effect from and after lu
pannage ami publication an provided
by law.
Duly enaeted by the Hoard of Trust-fe- t
of the Town t.f !nn Vegan New
Mexico, tbi ih day of Angunt, A. I.
I'K. M"iAIU1X lloMKIIO,
Atu-nt- : Mayor.
Jkscs M. TArtivvt,
I It rli and Ru-onk-
y Mercancías Generales.
ÜO e vendo 4 gran sacrificio por LA LIKNDHK, Xl'KVO MKXKXT
Stilicitan tI patrocinio de todos sus
fliS.OO íolamouto. K tommi
recogen cambio. Por man infor-maefú- n
diríjanse A P. K. Fus Ve.
ga, N. M., cajón do itdafi tu No.
8 6 Á esta oficina.
amigos y contM-idos- . Se garantiza sa- - otlfii.v'on en todo trato. Compramos
y veudcnio toil a clase de productos
crítico. del paíi.
